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 دلاخل لوسرلا لوح لاجرلا ةياور يف ريمع نب بعصم ةصق يف ةيظفللا تانسحملا
 دلاخ دمحم 
)ةيغلابلا ةسارد( 
(Beberapa keindahan kata dalam kisah “Mushab bin Umair”dalam kitab Ar-Rijalu haula 
Ar-Rosul karya Khalid Muhammad Khalid) 
Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai penulis, pemikir dan pejuang problematika 
umat, karyanya yang terkenal dan banyak beredar yakni tentang keislaman yang diramu dengan 
indan dan gaya bahasa yang enak dibaca. Salah satunya adalah Ar-rijalu Haula Rosul yang 
didalamnya terdapat Muhassinaat Lafziyah, kitab ini menceritakan 60 kisah para sahabat-sahabat 
Rosul yang dikupas dengan pilihan kata-katanya yang mampu mengaduk perasaan, seolah 
pembaca hidup bersama tokoh-tokoh agung yang di ceritakan. oleh karena itu peneliti tertarik 
untuk mengupas gaya bahasa dengan menggunakan teori Muhassinaat lafziyah dari salah satu 
cerita yakni, tokoh “Mushab bin Umair” 
 Mushab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang mana kisahnya ditulis oleh 
Khalid Muhammad Khalid pertama kali dalam buku ini, dia adalah seorang remaja Quraisy yang 
terkemuka, paling tampan, penuh jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat 
menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan “seorang penduduk Mekkah yang mempunyai 
nama paling harum”. 
   Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah dalam yaitu: 1. Apa saja macam-
macam muḥassinaat lafẓiyah yang terdapat dalam cerita sahabat Mushab bin Umair dalam kitab 
Ar-Rijalu haula Ar-Rosul  karya Khalid Muḥammad Khalid? a. al-Jinas, b. al-Saja’, dan c. al-
Iqtibas. 
Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, peneliti kemudian menemukan 
bahwa dalam cerita sahabat Mushab bin Umair dalam buku Ar-Rijalu haula Ar-Rosul karya 
Khalid Muḥammad Khalid, ada al-Jinas sebanyak 20 data; al-Saja’ sebanyak 36 data; dan al-
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 مقدمة  .‌أ
دكرنتقالذا من اكلمة ادب من الكلمات التي تطور معناىا بتطور حياة الأمة الغربية ك 
الحضارة. كقد اختلفت عليها معاف متقاربة حتى أخذت معناىا البداكة إلى أدكار الددنية ك 
و إلى التأثتَ بُ يقصد بالذم يتبادر الى أذىاننا اليـو ، كىو الكلاـ الإنشائي البليغ الذم 
 .ُالسامعتُ، سواء كاف شعرا أـ نثراعواطف القراء ك 
 الوزف فيو ليس الأدبية ليةلعمىو ا النثر ك .القافية ك الوزف فيو الأدبية يةاالعمل ىو الشعر
 القصة ك الركايةك  الخطبة ك مثل الدقالة منو، اكثر اك أقساـ ثلاثة إلى النثر ينقسم .القافيةك 
 .كغتَ ذلك الدسرحية ك الدلحمة ك القصتَة
 مصرم إسلامي خالد، مفكر لزمد خالد ىو الحديث العصر بُ الأدباء أشهر كمن
 كتب عدة ألف كما شهرتو، سبب كاف الذم "الرسوؿ حوؿ رجاؿ" كتاب لفمؤ  معاصر،
 كلية من تٗرج مبسط، أسلوب ذا كاتبان  ككاف .الصحابة كأعلاـ النبوية الستىة عن تتحدث
                                                          
 ٕ) ص.َُٔٗ)، (بتَكت: دار الدعارؼ،قاىرةتاريخ الأدب العرب(العصر الجاىليدكتور شوقي ضيف،  ُ

































 التي الإسلاميات ىي انتشاران  كأكثرىا .الثقافة بوزارة عمل بٍ مدرسان، كعمل ىر،ز بالأ يعةالشر 
 الذم " الرسوؿ حوؿ رجاؿ" الكتاب  كأشهرىا التناكؿ، كطريقة الأسلوب تّماؿ ت٘يزت
 دفتيو بتُ ضم الذم " الرسوؿ خلفاء"ك ا﵁، رسوؿ أصحاب من ستتُ ستَة عن فيو تٖدث
 بُك  ،عثماف كداعان  عمر، ك يدم كبتُ أبو بكر،  كجاء : الراشدين ءالخلفا عن كتب خمسة
 .ِالعزيز عبد بن عمر اسلاـ معجزة علي، ك رحاب
 رجاؿ" الكتاب يعتٍ البحث مصدر على الباحثة ركزت خالد، مؤلفات إلى نظرا 
 أصحاب من نفر لحياة سريعة صورا يتناكؿ كتاب كىو. خالد لزمد لخالد "الرسوؿ حوؿ
 ىذه على طرأت التي التحولات ك التغيتَات يتناكؿ إسلامي منظور من لزمد النبي
 .منهم لكل الدميزة كالسمة الإسلاـ بدخولذا الشخصيات
 اتبع كقد .الصحابة عن بالحديث منها كل يختص فصلا ستوف فيو يتوالى ككذلك 
 الصحابي ماس يحمل عنوانا للفصل يضع فهو العرض بُ كاحدا نهجا فصولو جميع بُ الدؤلف




اكتوبار  ِٔمأخوذ من انتًنيت، تاريخ ( di=cl&adMmaTAP=ie&FAِٖٓ٘Dِِْٖٓ٘ٓ٘ٗ
  ، بُ الساعة الرابعة )َُِٕ

































 الصحابة أسماء كمن بشخصيتو كعائلتو. مشوؽ، بأسلوب يعرؼ بٍ يدثلها التي الفذة كالسمة
 .ّسلاـالا سفراء أكؿ أم عمتَ بن مصعب قصة ىو الكتاب تناكلذم الذين
يعتٍ  علم البديع بُ الباحثة كركزت بلاغي، بتحليل الدبحث ىذا الباحثة أخذت
ركاية  بُ عمتَ بن مصعب قصة " بُ سنات اللفظيةا﵀ ىو موضوعو كأف ٌ ت اللفظية.سناا﵀
 خالد. لزمد لخالد " الرسوؿ حوؿ رجاؿ
 أسئلة البحث  .‌ب
رجاؿ الحوؿ" صة مصعب بن عمتَ بُ ركايةسنات اللفظية بُ قىي ا﵀ما  .1
 ؟"الرسوؿ
 "الرسوؿ حوؿ رجاؿ"ركاية  عمتَ بُ بن مصعب ما أنواع الجناس بُ قصة .أ‌
 خالد ؟ لزمد لخالد
 "الرسوؿ حوؿ رجاؿ"ركاية  عمتَ بُ بن مصعب أنواع السجع بُ قصةما  .ب‌
 خالد ؟ لزمد لخالد
                                                          
 lummU :atrakaJ( ,iban tabahas َٔ ifargoiB ,dilahK dammahuM dilahKّ
 )َُِِ ,aruQ

































 "الرسوؿ حوؿ رجاؿ"ركاية  عمتَ بُ بن مصعب ما أنواع الإقتباس بُ قصة .ج‌
 خالد ؟ لزمد لخالد
 ج. أىداؼ البحث    
 فهي :لتي يسعى ىذا البحث إلى تٖقيقها اا﵀سنات اللفظية أما أىداؼ البحث  
رجاؿ حوؿ "ة انواع ا﵀سنات اللفظية بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية لدعرف .1
 ."الرسوؿ
رجاؿ حوؿ"ركاية بُ  بُ قصة مصعب بن عمتَ الجناس الدوجودلدعرفة انواع  .أ‌
 .الد لزمد خالدلخ "الرسوؿ
رجاؿ حوؿ "ركاية لدعرفة انواع السجع الدوجود بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ  .ب‌
 لخالد لزمد خالد. "الرسوؿ
رجاؿ حوؿ "ركاية لدعرفة انواع الإقتباس الدوجود بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ  .ج‌
 .لخالد لزمد خالد "الرسوؿ
 
 

































 د. أىمية البحث     
 :قسماف إلى تنقسم فهي البحث، ىذا أهمية أما
 ةنظري أىمية .1
 بالأمثلة يتعلمها اللفظية ك ا﵀سنات بُ العلـو أسهم ىي البحث ىذا بُ ةنظري أهمية
ركاية بُ قصة "مصعب بن عمتَ" بُ  الدوجودة اللفظية ا﵀سنات ىي ية ماالتوضيح
 .لخالد لزمد خالد "رجاؿ حوؿ الرسوؿ"
 
 ةتطبيقي أىمية .2
 :أقساـ ثلاثة إلى ةتطبيقي أهمية تنقسم ك        
 للباحثة  (أ
 علمية بُ آفاؽ ازداد ك الجديد العلم تراث بُ التعمق ىي للباحثة ةتطبيقي أهمية
لخالد "رجاؿ حوؿ الرسوؿ"ركاية بُ  مصعب بن عمتَ بُ قصة اللفظية اتا﵀سن
 .لزمد خالد
 

































 ب ) للقارئ
قصة مصعب بُ اللفظية ا﵀سنات بُ الجديد العلم ازداد ىي للقارئ ةتطبيقي أهمية
 لخالد لزمد خالد. "رجاؿ حوؿ الرسوؿ"ركاية بُ  بن عمتَ
 وميةالحك الإسلامية أمبيل سونن جامعة مكتبةل ( ج
 المجموعة ازداد ىي الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة كتبةلد ةتطبيقي أهمية
  ركاية اللفظية بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ا﵀سنات بُ التكميلي البحث الجديدة
 .لخالد لزمد خالد "رجاؿ حوؿ الرسوؿ"
 
 لحاتق. توضيح المصط  
 ىذا عنواف صياغة منها تتكوف التي حاتالدصطل يلي فيما الدصطلحات توضيح
 :فهي البحث،
  جميلا كاف"  حىسينى  "الثلاثي فعل لررد ا﵀سنات :     اللفظية  ا﵀سنات .أ‌

































للدلالة  التضعيف بزيادة " فػىعَّلى "  كزف إلى ينقل بٍ
 من ا﵀سنات جمع ك"حىسَّنى"  على التكثتَ
 .ْالإحسافكثتَ  معناه ا﵀سن
     ىي اللفظية ا﵀سنات ك ت.ا﵀سنا نعت اللفظية:             
 .البديع بُ علماصطلاح                                          
 .ٓعلى الأسماء تدخل التي الجر، حركؼ من : احدل            بُ  .ب‌
 لذا سبعة  "بُ"  حرؼ عشرين، الجر حركؼ احدل 
 ىي الدوضوع بهذا مناسبة الذم  "بُ معتٌ لكن معاف،
 الكوز، بُ ( الداء نحو كانت، حقيقية:  الظرفية معتٌ
  النهار ) بُ سرت
 جمع قصص ، احد من نوع النثر. الأخبار الدركية، :             قصة .ج‌
    .الانباء ا﵀كمات ك                             
                                                          
 ُّْ) ص   ْٕ,َُِْ,( بتَكت : دار الدشرؽ , ط  الدنجد بُ اللغة ك الإعلاـلويس مألوؼ,   ْ
 َُٗ) ص  ََُِ الألسن، مدرسة :سيدكاأرجوا ( ُالديسرة العربية القواعد الرحمن، عبد ناصر لزمد  ٓ

































  كأكفاىم  قريش، فتياف لزمد. غرٌة أصحاب من : ىذا رجل   مصعب بن عمتَ   .د‌
  .ٔبا، كلد بُ مكة ك توبُ بُ غزة أحدكشبا الا،جم       
 .: من أنواع النثر الحديث     ركاية  .ه‌
         :كتاب يتناكؿ صور سريعة لحياة نفر من أصحاب النبي      رجاؿ حوؿ الرسوؿ .و‌
 منظور إسلامي يتناكؿ التغيتَات ك التحولات مد من لز      
     لشحصيات بدخولذا الإسلاـ ا لى ىذهع لتي طرأتا                                
 السمة الدميزة لكل منهم.ك                                
 ناثر عصر بُ مصر.  كاتب ىو ك الركاية ىذه : مؤلف   خالد          لزمد خالدز.   
 من ىجرة  ُّّٗرمضاف سنة  ِٕلد بعودة يـو الثلاثاء ك ك                                   
يونية سنة  ُٓبي صلى ا﵁ عليو ك سلاـ، الدواقف الن   
 . ٕميلاد َُِٗ
 
                                                          
  ٔ رجاؿ حوؿ الرسوؿخالد لزمد خالد،  
 lummU :atrakaJ( ,iban tabahas َٔ ifargoiB ,dilahK dammahuM dilahK .ٕ
 َٓٔ namalah ,)َُِِ ,aruQ

































قصة     بُ يةاللفظ ا﵀سنات من البحث ىو الدوضوع بهذا يقصد ك الآتية، التوضيح من
 ا﵀سنات من حيث خالد، لزمد لخالد "الرسوؿ ركاية رجاؿ حوؿ"مصعب بن عمتَ بُ 
 ك السجع. الإقتباس ك الجناس : اللفظية
 
 حدكد البحث  ك.    
 وتفحدد اموضوع ك إطار يتسع لا ك لأجلو كضح فيما تْثها الباحثة ركزت لكي
 :يلى ما ضوء بُ الباحثة
ا﵀ٌسنات الٌلفظية بُ قصة مصعب بن عمتَ  ىو البحث ذاى بُ الدراسة موضوع إف .أ‌
 لخالد لزٌمد خالد. "رجاؿ حوؿ الٌرسوؿ"بُ ركاية 
 :اللفظية ناتا﵀س دراسة بُ ركزت البحث ىذا إف  .ب‌
 الإقتباس.ج.  السجع،  .ب الجناس، .أ
 ز. الدراسات  السابقة 

































سبقتو  كقد تكميلي، لبحث كتابتها بُ الأكؿ ىو البحث ىذا أف الباحثة تدعى لا
 الدراسات تلك التالية السطور بُ الباحثة كتسٌجل. أفكارا منها كتأخذ منها تستفيد دراسات
 منها : الدراسات من سبق كما البحث ىذا بتُ لدميزةا النقاط كإبراز الدوضوع ىذا بُ
 الإنسانية جامعة علـو ك الادب كلية آدبها ك العربية اللغة شعبة مننوريا مصلحة  .أ‌
 أ)  تٕرجُُُُُِّّالتسجيل ( برقم سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن
ربلاء لخالد ملحمة أبناء الرسوؿ بُ ك بُ اللفظية ا﵀سنات" تٔوضوع ـ َُِٕ سنة
    الكيفي، الددخل البحث تْثها بُ الباحثة استعملت ( بلاغية دراسة)  لزمد خالد
 .الإقتباس ك السجع ك الجناس ىوبُ ملحمة أبناء الرسوؿ  ا﵀سنات اللفظية يكوفك 
 لاحظت .ٖبيانات ُِ الإقتباس ك ّٖ السجع بٍ ِْ الجناس بُ البيانات جملة أما
 تناكؿ حيث لستلفة، جوانب من اللفظية ا﵀سنات تناكلت البحث ىذا أف الباحثة
 .ملحمة أبناء الرسوؿ بُ كربلاء الأكؿ البحث
 
 كلية الادب آدبها ك العربية اللغة شعبة من َُِٕ سنة تٗرجت التي الدعرفةعافيتي  .ب‌
                                                          
  َُِٕاكتوبار  ُِمأخوذ من إنتًنيت، تارخ  /ََُٕٓ/di.ca.ybsniu.biligid//:ptth.ٖ

































      التسجيل سورابايا برقم الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الإنسانية كعلـو
بُ شعر " أضحى التنائي بديلا من  اللفظية ا﵀سنات" تٔوضوع  أ )َََُُِّٔ(
استخدمت بُ ىذا البحث الدنهج الكيفي )  بلاغية دراسة)  تدانينا" لابن زيدكف 
 ا﵀سنات كيكوفالبيانات.  تصنيف البيانات ك تٖديد و بطريقةتٖليلك  ،الوصفي
 ْ السجع، من ناتبيا ُٔ الجناس، من بياناتُْالشعر :  ذلك بُ اللفظية
 ا﵀سنات تناكلت البحث الثاني ىذا أف الباحثة لاحظت .ٗالإقتباس من بياناتاف
الثاني شعر " أضحى التنائي بديلا  البحث تناكؿ حيث لستلفة، جوانب من اللفظية
 من تدانينا" لابن زيدكف.
 
 لادبكلية ا آدبها ك العربية اللغة شعبة من َُِٕ سنة تٗرجت التينساء الكريدة  .ج‌
 التسجيل  سورابايا برقم الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الإنسانية كعلـو
شعر ميخائيل نعيمة بُ باب "النهر  بُ اللفظية ا﵀سنات" أ) تٔوضوعََُُِّٕٔ(
 التحليلي البلاغي البحث نوع من الباحثة استعملت (بلاغية  دراسة)  المجتهد"
 الكتاب ىذا التي بُ اللفظية ا﵀سنات بٍ. الكيفي بطريقة تٖليلها ك الوثائق بطريقة
                                                          
  َُِٕاكتوبار  ُِمأخوذ من إنتًنيت، تارخ     / ُُّٔٓ/di.ca.ybsniu.biligid//:ptth ٗ

































 .َُلا توجد أشكاؿ الباحثة اللإقتباس ك السجع من بيانات ِّ بٍ. بيانات ُيعتٍ
 لستلفة، جوانب من اللفظية ا﵀سنات الثالث تناكؿ ىذا البحث أف الباحثة لاحظت












                                                          
  َُِٕاكتوبار  ُِمأخوذ من إنتًنيت، تارخ     /َُٕٕٗ/di.ca.ybsniu.biligid//:ptth َُ



































 المبحث الأكؿ : المحسنات اللفظية  .‌أ
 مفهـو المحسنات اللفظية  .1
، أكلا. البلاغة علم قسم من البديع علم ك البديع، علم جنس من اللفظية ا﵀سنات
 بُ النفس لذا فصيحة، صحيحة بعبارة كاضحا الجليل الدعتٌ تأدم ىي البلاغة علم
 الذين ك الأشخاص فيو، يقاؿ الذم للموطن كلاـ كل ملائمة مع أثر خلاب،
 .ُُيخاطبوف
 علم البديع   .‌أ
   اللفظ لزسن عن تبحث الذم البلاغة علم من الثالث القسم اك الثالث الفصل
 الدعنوية ك ا﵀سنات الإقتباس ك السجع ك كالجناس اللفظية ا﵀سنات فيو. لدعتٌكا
 بو يعرؼ علم اصطلاحا ىو .غتَه ك التعليل نحس ك ك الدقابلة الطباؽ ك كالتورية
                                                          
 َُص  (ََِٖ .الجديد .ط فريسا، ركضة :جاكارتا)،الواضحة البلاغة أمتُ، مصطفي الجاـر ك على ُُ

































 مطابقتو بعد كركنقا بهاء تكسوه ك لاكة  الكلاـ حسنا ك تزيد التي الدزايا ك الوجوه
 .ُِالدراد على دلالتو الحاؿ ككضوح لدقتضي
 
 محسنات اللفظيةالأنواع  .2
 :فهي اللفظية ا﵀سنات أنواع أما
 الجناس (أ
كيختلفا النطق بُ اللفظاف يتشابو أف ناسالج ىي اللفظية ا﵀سنات أنواع من
 جانس مصدر لغة الجناس " ُّالدتجانسة ك التجانس ك التجنيس يقاؿ ك الدعتٌ بُ
 مع النطق اللفظ بُ الكلمتتُ تشابو ىو لجناس .الجنس بُ معو كاتٖد شاكلة الشيئ
 سي  ىويَى ني   -  جىنيسى  من الجناس الدنجد بُ الاخر الدعتٌ ك ُْ.  الدعتٌ بُ اختلاؼ
 .ُٓاءالد ينبعام   ""العتُ الباصرة ك ام  "العتُ" نحو  كلو اللفظ بُ الكلمتتُ تشابو
 
                                                          
 ُِٓـ) ص  َُِْجديد  طبقة العلمية، الكتب دار :بتَكت)،البلاغة جواىر ،أحمدالذاشمي  ُِ
 ِِٖ: ص الواضحة  البلاغة أمتُ، مصطفى ـالجار  على ُّ
) ط . الثالثة . ُّٗٗالعلمية.  الكتب دار يتَكت: .ك البديع البياف ك الدعانى ك البلاغة علم .الدرغي مصطفى أحمدُْ
 ّْٓص: 
  َُٓ) الحادية ك الاربعتُ . ص  ََِٓالشرقية  الدكتبة :بتًكت). كالأعلاـ اللغة الدنجد بُ .مألوؼ لويس ُٓ

































 :قسماف الى الجناس تنقسم
 الجناس التاـ  .1
ترتيبها ك  عددىا كىي نوع الحركؼ كشكلها ك  اللفظاف بُ أمور أربعة،ىو ما اتفق فيو 
 . كمن أنواع الجناس التاـ ىي : ُٔمع اختلاؼ الدعتٌ
 
 س تاـ مفرد مماثلجنا .‌أ
ىي ماكاف اللفظاف الدتجانساف من نوع كاحد : كاسمتُ اك فعلتُ اك حرفتُ.
 كمثاؿ بُ ىذا الجنس :
  ساعةتقسم المجرموف مالبثو غتَ  الساعةكيـو تقـو  .1
 الذيجاء فلا يكل. يضرب بُالبيداء فلا يضل ,  يضرب بُفلاف يَيد امرين  .2
 .ُٕوبسن الخلق تسعد تْتزمن  .3
 
 
                                                          
 ِْْـ) ص  َُِْجديد  طبقة العلمية، الكتب دار :بتتَكت)،البلاغة جواىر ،دالذاشميأحم ُٔ
  ُٕ مأخوذ من دراسة علم البديع، من الأستاذة الدكتور الحاجة ثريا كسوبٌ الداجستتَة. 

































 من ذلك الدثاؿ :ك بياف 
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو ِلفظ  ُلفظ  نمرة
















نوع كاحد : من 
 فعلتُ
 يهجو يسافر





نوع  كاحد : من 
 حرفتُ
 للسببية للآلية

































 جناس تاـ مفرد مستوفىب.  
اسمك ىي ما كاف اللفظاف الدتجانساف من نوعتُ : من اسم ك فعل اك من حرؼ 
 كمثاؿ بُ ىذا الجنس : اك من حرؼ ك فعل،
 بن عبد ا﵁ يحتِلدم  يحيازماف فأنو # مامات من كـر ال )‌أ
 رجل  ربرجل شرب  رب )‌ب
 جميع الاناـ  عليلزمد  علا )‌ج
 
 ك بياف من ذلك الدثاؿ :
 
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو ِلفظ ُلفظ  نمرة






 :فعل + اسم
 يعيش
 ( فعل )
اسم العلم 
 (اسم)






































من نوعتُ : 






















 = كلاهما مركب ( ملفق ) جناس تاـ مركب . ج
 ىي اف يكوف اللفظاف الدتجانساف مركباف. ك مثل بُ ىذا الجنس :
 ُٖاراؽ دمي  أرل قدميإلى حتفى مشى قدمى #  .‌أ
 
                                                          
  ُٖ مأخوذ من دراسة علم البديع، من الأستاذة الدكتور الحاجة ثريا كسوبٌ الداجستتَة

































 ك بياف من ذلك الدثاؿ:
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ  نمرة











 دـ + م
 
 مركب هما احد = مركب تاـ جناس  .د
بُ  مثل ك .مفرد الآخر من مركب هما احد الدتجانستُ اللفظتُ احد يكوف اف يى         
 :الجنس ذاى
 بةذاى فدكلتو فدعو # بةذاى يكن لم ملك إذا (أ  
 
 

































 ك بياف من ذلك الدثل :
 ِ معتٌ ُمعتٌ  اسبب انواعو ِاللفظ ُاللفظ  نمرة












 جناس تاـ مركب مرفوق.  
ىي ما كاف اللفظ الدركب فيو مركب من كلمة ك جزء كلمة. ك مثل بُ ىذا 
 الجنس :
 مصابويحاكم الدزف حاؿ # بدمع كلا نلو عن تذكار ذنبك كابكو  .‌أ





































 كبياف من ذلك الدثل :    
 ِمعتٌ  ُمعتٌ اسبب انواعو ِاللفظ ُاللفظ نمرة
الجناس التاـ  مصابو مصابو أ
 الدركب الدرفو
اللفظتُ الدتجانستُ  لأف
الآخر من ك  احدهما مركب





 جناس تاـ مركب مقركف ام متشابو .‌و
 ىي ما كاف اللفظ الدركب فيو مركبا من كلمتتُ مع اتفاؽ اللفظتُ بُ الخط.
 كمثل بُ ىذا الجنس : 






































 كبياف من ذلك :
ِمعتٌ  ُتٌ مع اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ  نمرة














 جناس تاـ مركب مفركؽ   .‌ز
     ىي ما كاف اللفظاف الدتجانساف مركباف فيو من كلميت مع اختلاؼ اللفظتُ بُ 
 الخط.
 ل بُ ىذا الجنس :ك مث
 امراضيافومي مابي مرض كاحد # لكن بي عدة  )‌أ
 اـ راضكلست ادرم مع ذاكلو # أساخط مولال 
 

































 ك بياف من ذلك الجنس : 
 ِمعتٌ  ُمعتٌ اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ نمرة





الدتجانستُ مركبا مع 





 أـ + راض 
( اسم فاعل من 





 الجناس غير التاـ  .2
 ىو ما اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد من الأمور الاربعة الدتقدمة . 
 ك مثل بُ ىذا الجنس غتَ التاـ من نوع الحركؼ:
 ) تنهر* ك أما السائل فلا  تقهركقاؿ تعالى ( فأما اليتيم فلا  )‌أ
 

































 من ذلك الدثل : ك بياف
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ نمرة
الجناس  تنهر تقهر أ
 غتَ التاـ 
لأف متشابهاف بُ النطق 
ك يحتلفاف بُ كاحد من 
 الأمور الأربعة






 ك مثل بُ ىذا الجنس غتَ التاـ من نوع اشكل .‌ب
  كقاؿ ابن الفارض:





                                                          
  ُٗ ِْٔ, ص:البلاغة الواضحةمتُ، علي الجاـر ك مصطفى أ 

































 ك بياف من ذلك الدثل: 
ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ الرقم
الجناس  نهي اؾ نهى اؾ ُ
 غتَ تاـ 
لأف متشابهاف بُ 
النطق ك يحتلفاف 








 ك مثل بُ ىذا الجنس غتَ التاـ من نوع العدد  .‌ج
 كقالت الخنساء من قصيدة ترثى فيها أخاىا صخرا:




                                                          
  َِ ِْٔ, ص:البلاغة الواضحةعلي الجاـر ك مصطفى أمتُ،  

































 ك بياف من ذلك الدثل:
 ِمعتٌ ُمعتٌ  اسبب انواعو ِاللفظ  ُاللفظ  الرقم
الجناس  الجوانح الجول ُ
 غتَ تاـ
ك مثل بُ ىذا 
التاـ  الجنس غتَ








 التًتيبد. كمثل بُ ىذا الجناس غتَ تاـ من نوع 
 كقاؿ تعالى حكاية عن ىركف يخاطب موسى:  
 إسرائيل بتٍ بتُخشيت أف تقوؿ فرقت 
 ك بياف من ذلك الدثل: 
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  اسبب انواعو  ِاللفظ ُاللفظ  الرقم
الجناس  بتٍ بتُ ُ
 غتَ تاـ
ك مثل بُ ىذا الجنس 
غتَ التاـ من نوع 
 التًتيب
 ذرية من


































.  السجعِِك أفضلو ما تساكت فقرة –الأختَ  بُ الحرؼ  ُِىو توافق الفاصلتتُ    
سجعا : استول ك استقاـ ك اشبو بعضو بعضا. ك السجع الكلاـ  –مصدر من سجع 
راغي بُ العلـو البلاغة البياف الدعانى ك البديع ىو : بُ . قاؿ الشيخ مصطفى الدِّالدقفى
قة إذا مدت الدنثور بإزاء التصريف الأبٌ بيانو بُ الدنظـو كىو لغة من قولذم : سجعة النا
. السجع ِْكأف تتوافق الفصلتاف بُ النثر على حرؼ كاحد أختَ حنينها على جهة كاحدة،
 .   ِٓىو توافق الفاصلتتُ بُ الحرؼ الأختَ
 انواع السجع ثلاثة :
 ؼ السجع المطر  )‌أ
 :كمثل بُ ىذا الجنسىو ما اختلفت فاصلتاف بُ الوزف ك اتفقتا بُ الحرؼ الأختَ . 
                                                          
 من الحرؼ الأختَ ىي التقفية .الشعر الحرؼ الأختتَ بُ ىي القافية .الشعر ك النثر بُ الأخرة الكلمة ىي الفاصلة  ُِ 
 اك كلمة كل
ك  فعائل مفاعيلن فعولن :كمثل القافية، ك العركض ك الصرؼ صيغة ىو الوزف .الكلمة ك ىي الفقرة .كلمة احد   
 غتَىا
  ِِ ِْٖ: ص .  جواىر البلاغةأحمد الذاشمي ، 
 ُّص.  (العلمية الكتب دار :بتَكت).البلاغة علـو بُ الدفصل الدعجم .عكادـ فواؿ نعاـ  ِّ
  ِْ َّٔ. ص . علـو البلاغة كالدعاني ك البياف ك البديعاحمد مصطفى الدراغي،  
 ُِٗ: ص .  البلاغة الواضحةلجاـر ك مصطفى امتُ ، علي ا  ِٓ

































 أطوارا* كقد خلقكم  كقاراما لكم لا ترجعوف ا﵁  )‌أ
 كبياف من ذلك الدثل :
 سبب نوع ِكزف  ُكزف  ِقافية ُقافية ِلفظ ُلفظ نمرة
السجع  افعالا فعالا  را را أطوارا كقارا أ
 الدطركؼ
 اتفقت 




 السجع المتوازمب) 
 ت الفاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف ك التقفية ز كمثل ىذا الجنس :ىو ما اتفق   
 الشامت# ك ىلك الحاسد ك  لصامتحسد الناطق ك ا .‌أ
 سبب نوع ِكزف ُكزف ِقافية ُقافية ِلفظ  ُلفظ  نمرة
السجع  فاعل فاعل ا ـ ت ا ـ ت الشامت الصامت أ
 الدتوزم
 تاف فاصلاتفقت 
 قرتتُ بُ الف

































 بُ الوزف ك التقفية
 السجع المرصع .ج
 ىو ما اتفقت فيو الفاظ الفقرتيناك اكثرهما بُ الوزف ك التقفية . كمثل بُ ىذا الجنس :
 صحوا  الدطر ك بعد#  صفوا لكدرا بعدإف  .‌أ
 كبياف من ذلك الدثل :




































































ِٔمن القرآف ك الحديث لا على أنو منو الكلاـ شيئا رأم أف الإقتباس ىو أف يضمن   
ف من غتَ دلالة ث الشرينً اك الحديالنثر ك شعر شيئا من القرآف الكر  . الإقتباس تضمتُ
 .ِٕك يَوز أف يغتَ بُ الأثر الدقتبس قليلا على انو منهما،
أك  رأل أف الإقتباس ىو أف يضمن الدتكلم كلامو من شعر أك نثر كلاما لغتَه بلفظو
تٔعناه, كىذا الإقتباس يكوف من القرآف المجيد أك من اقواؿ الرسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ك 
أك من أقواؿ كبار البلغاء ك الشعراء الدتداكلة  ،أك من الأمثاؿ السائرة أك من الحكم الدشهورة
 .ِٖدكف يعزك الدقتبس القوؿ إلى قائلو
 ك مثل بُ ىذا الجنس :
 ن الأصفهاني: لاتغرفك من الظلمة كثرةقاؿ عبد الدؤمن  م )‌أ
   يؤخرىم # ليـو شخص فيو الأبطرالجيوش ك الأنصار 
 
 
                                                          
 ـ)ََِٖرمباغ  البركة :الوسطي جاكة) الصياغة  حسن .الفادانى عيسى ين ياسن لزمد الدين علم  ِٔ
 ِٖٖ. ص : البلاغة الواضحةعلى الجاـر كمصطفى امتُ ،   ِٕ
  ِٖ ّٔٓـ) ص.ُٕٗٗ،ُ،ط،ِلقلمي، ج.(دمشق: دار ا البلاغة العربية أسسها كعلومها ك فنونهاعبد الرحمن حسن،  

































 كبياف من ذلك الدثل :    
 بياف من الجملة الدقتسبة نمرة




 يب الوطلا تعاد الناس بُ أكطانهم *  قلما يرعى غر  .‌ب
 خالق الناس تٓلق حسنأذا ما شئت عيشا بينهم *  
 
 ياف من ذلك الدثل :كب
 بياف من الجملة المقتسبة نمرة
 دكف التغيير الحديث  خالق الناس تٓلق حسن  ُ
 
 خطبة ك قفات مع الامتحانات(سامي بن خالد الحمود)ج)   

































يدخلوف قاعات الامتحاف تنا اما بعد مشهد يتكرر اخر كل فصل دراسي أبناؤنا ك بنا 
 ما ادراؾ مت غدا يـو الامتحاف يـو يكـر فيو الدرء اك يهاف،ك من جد كجد .غدت ك 
 ك بياف من ذلك الدثل :
 بياف من الجملة الدقتسبة نمرة
 دكف التغيتَ الأثر ام ا﵀فوظات من جو كجد ُ
 
 
 الرسوؿ حوؿ رجاؿ الركاية ك خالد محمد خالد : الثاني المبحث
 خالد محمد خالد حياة .1
بعد أف تبحثت الباحثة عن ا﵀سنات اللفظية ك قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ 
 الباحثة عن حياة خالد لزمد خالد.حوؿ الرسوؿ ك الآف تبحث 
 إسمو ك مولده .1
رمضاف سنة  ِٕيـو الثلاثاء -إحدل قرل لزافظة الشرقية تٔصر –كلد بعدكة   
من  َُِٗيونية سنة  ُٓليو ك سلم الدواقف من ىجرة النبي صلى ا﵁ ع ُّّٗ

































حفظ بُ أشنائها  ،ق بُ طفلتو بُ كتاب القرية فأمضى بو بضع سنواتميلاد . التح
قدرا من القراف ك تعلم القراءة ك الكتابة. بٍ حملو كالده إلى القاىرة ك عهد بو إلى ابنو 
ىو شرط الالتحاؽ  ف ذلكالأكبر " الشيخ حستُ " ليتولى تٖفيظو القراف كاملا. ك كا
 . ِٗذلك الوقت بلازىار بُ
 نشأتو .2
 ،ُْٓٗتركو نهائيا سنة  التخرج من الأزىار عدة سنوات حتى عمل بتدريس بعد
للنثر. بٍ ترؾ الوظائف نهائيا بالخركج الاختيارم كمستشارحيث عتُ بُ كزارة الثقافة  
 . َُّٕٔٗعلى الدعاش عاـ 
 إلى نً،الكر  للقرآف سريع ك مبكر حفظ من متعددة، أطوار بُ حياتو تقلب كقد      
 الفنوف أنواع إلى تواؽ للمعرؼ، متعطش ثاب إلى الشريف، بالأزىر نابو طالب
 خطبة تهز بارع خطيب إلى مشغولبها، السياسة بُ منغس إلى الثقافات ك كالآداب
 إلى الأيداف، بنشوة القلوب كخطبة دركسو تغمر كاعظ إلى بٍ الدنابر، أعواد السياسية
                                                          
 ِرجاؿ حوؿ الرسوؿ. ص : خالد لزمد خالد ،   ِٗ
 lummU :atrakaJ( ,iban tabahas َٔ ifargoiB ,dilahK dammahuM dilahK َّ
 َٔٔ:lah,)َُِِ ,aruQ
 

































 بُ بالتفضيل ذلك شرح كقد ..كىكذا بربو، مشغوؿ كصوبَ بالآخرة، مشغوؿ عابد
 " ُّمعالحياة قصتى" عنوانها جعلكتبها ك  التي مذكرتو
 السبكى خطاب لزمود الشيخ الكامل الدربى بشيخو التقى مبكرة سن كبُ
 من أعجوبة كنا ك -ىو كصفو كما -لردكد ركاؽ الإسلاـ  السنة أىل إماـ
 فصلو كاسع أحبابو من ك أكليائو على ا﵁ يفيص ما على الزماؼ، كشاىدا بأعاجي
     .ِّعاطائو ك
 جائتو لقد بل .الدنيا أعراض من عرضا منها بأم يبتغي لا لسلصا، كاف كلها بُ
 أف ذلك على مثاؿ ك .بابو دكنها فأكصد ابوابها، أكسع من عليو نفسها تعرض الدنيا
 كتٖمسوا الثورة، قبل كتبة اقرأك  قد كنوا الثورة قيادة لسلر بُ كرفاقة الناصر عبد جماؿ
 النسخ مئات - الخاص جيبو من -منها يشتًم كاف الناصر عبد أف لدرجة الذ
 منها، يستفيد أف يرد لم الثورة قامت الد فأنو ذلك معك  .الضباط زملائو على يوزعهاك 
                                                          
  ُّ" قصتي مع التوصف"لخالد لزمد خالد نشر دار الدقطم للنشر ك التوزيع بالقاىرة.
 lummU :atrakaJ( ,iban tabahas َٔ ifargoiB ,dilahK dammahuM dilahKِّ
 َٔٔ lah,)َُِِ ,aruQ
 

































 ا،لذ موجها للثورة قدانا قفك  ذلك من بدلا كلكنو عظيمة، ذلك بُ فرصتو كانت ك
 .قراطيةالديد بتطبيق حكومتها مطلبا
 :ّّالدأثورة أقوالو من
 ،فضائلو بقية معو ارفض ك عشرة، اك اثنتُ اك خطأ فيو لأف إنسانا أرفض لا إني" .1
 .عابد مائة صلاح تزف احدةك  فضيلة فيو توجد فقد
 طاقة اتعدلذ لا طاقة النفوس بُ يولد الحب إف .الحياة جوىر ىو إف الحب .2
 تقابلها. لا ك الكوف بُ  أخرل
 لذم الأرض يَعل بل رضوانو، إلى الدسافرين ك إليو، الدهاجرين يعيق لا سبحانو ا﵁ .3
 سبلا. السماء ك مهدا،
 دراستو .3
 من قدرا أثنائها بُ حفظ سنوات، بضع بو فأمضى القرية، بكتاب طفولتو بُ التحقك 
 قياسي قتك  بُ كلو الكرنً القرآف حفظ أبً .الكتابة ك القرأة تعلم ك ،الكرنً القرآؼ
الأغلاـ  مشايخو فيوه على يدرس كظل مبكرة، سن التحق بٍ .فقط أشهر خمسة كىو
سنة   الشريعة كلية من العالية الشهادة كناؿ فيو، تٗرج حتي عاما عشر ستت طيلة
                                                          
  ّّ ُٖٔخالد لزمد خالد، ابناء الرسوؿ بُ كربلاء، ص. 

































د بع بالتدريس عمل .ابنائو من لاثنتُ ك أبا زكجا آنذاؾ ـ , ككاف ُْٓٗق / ُّْٔ
 كزارة الثقافة بُ عتُ حيث ،   ُّٓٗ سنة نهائيا تركو حتى سنوات عدة الأزىر من التخرج
 عاـ الدعاش على الإختيارل بالخركج نهائيا ترؾ الوظائف بٍ للنشر، كمستشار
 ّْـُٕٔٗ
 مؤلفاتو .4
 تقالاغتَ الد كتابا، ثلاثتتُ على تربو كبتَة علمية ثورة ا﵁ رحمو خلف قدك 
 ك ا،كبتَ  نفعا تلك بأعمالو ا﵁ نفع قد كبعد.  معتٕ لم التي ةالكثتَ  الأحاديثك 
 بالعاطفة تدفقت ك بالإخلاص، اتسمتأعمالو  ككل لأنها ،ؽشو  بُ القراء تلقفها
 .الجياشة الصادقة
 حيث من بابها بُ فريدة جائت التي اتالإسلامي يى انتشارا اكأكثرى مؤلفة، أشهرك 
 تٖدث الذم "ؿالرسو  ؿحو  ؿرجاؽ الإطلا على اكأشهرى ،كؿالتنا طريقةك  الأسلوب،
 خلفاء" ك كسلم، عليو ا﵁ صلى ا﵁ ؿرسو  أصحاب من ستتُ ةستَ  عن باقتدار فيو
 ّٓالراشدين الخلفاء عن كتب خمسة دفتيو بتُ ضم الذم "ؿالرسو 
                                                          
  ّْ  ُٖٕ، ص.، ابناء الرسوؿ بُ كربلاءخالد لزمد خالد
 ّٓ ُِٖ، ص.ابناء الرسوؿ بُ كربلاءخالد لزمد خالد، 


































 كجاء ابوبكر  .أ‌
 بتُ يدل عمر   .ب‌
 كداعا عثماف   .ج‌
 بَ الرجاب على  .د‌
 العزيز عبد بن عمر الإسلاـ معجزة .ه‌
 
 لاخركتبو ا بٍ .العالم من عديدة انحاء بُ كىثتَة لغات إلى الكتب ىذه ترجمت قد ك
 ّٔ :يلي كما  
 الرسوؿ حوؿ رجاؿ -
 الإسلاـ بُ الدكلة -
 الرسوؿ حياة اياـ بُ عشرة -
 نبدأ ىنا من -
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 لزمد إنسانيات -
 ذلك غتَ ك سواء، كلمة إلى -
  كربلاء بُ الرسوؿ ابناء -
 . كفاتوْ
 دائم كاف ذلك مع ك ة،ختَ الأ سنواتو بُ عليو اشتدك  طويلا، مرضا مرض قد ا﵁ ورحم كاف
 نتظركالد كاف بل ،تزعجبو وتالد فكرة تكن لم ك "ا﵁ لقاء ؼدك  للمؤمن راحة لا" :ؿالقو 
 بُ عليو يصلى أف صيةك  من ككاف.  ّٕيريد تٔا صياك  ك ،لو استعد قد ك ،ؽشو  على لو
 الآباء وارتّ "ةعدك ال" بقريتو يدفن أف ك ،كشبابو صباه مرتتع مى،العل معهده ر،الأزى الجامع
 الجمعة ليلة الخميس، ـيو  ستشفىالد بُ وكى الوفاة كجاءتو .لالأى الإخوانو ك الأجداددك 
 ّٖ.عاما ك السبعتُ الستة عمر عن  ـ ُٔٗٗ فبراير ِٗ/ق ُُْٔ ؿشواٗ
 
 
                                                          
  ّٕ  ُٖٖ، ص ابناء الرسوؿ بُ كربلاءخالد لزمد خالد، 
 lummU :atrakaJ( ,iban tabahas َٔ ifargoiB ,dilahK dammahuM dilahK ّٖ
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 بينات ك نوعو ك البحث مدخل :فيها البحث، منهجية حثالب ىذا بُ الباحثة تعرض
 كتصديق ناتاالبي تٖليل ك ناتاالبي جمع طريقة ك ناتاالبي جمع أدكات ك مصادرىا ك البحث
 .البحث إجراءات ك ناتاالبي
 نوعو ك البحث مدخل .أ
 قسماف، إلى انواعها ك البيانات تٖليل أساس على البحث ينقسم البحث، مدخل حيث من
 يفهم أف يقصد الذم البحوث ىو الكيفي . البحثّٗالكمي البحث ك الكيفي بحثال
كضح بودغاف ك تولر  بٍ .َْهغتَ  ك الأعماؿ ك الحفز ك السلوؾ مثل البحوث الفاعل ظواىر
 الكلاـ أم الوصفي البيانات على يناؿ الذم ثالبح ىو الكيفي ) أف البحثُِٗٗ(
 النحو على الإجتماعي الظواىر فهم إلى البحث ىذا يهدؼ .الدراقبة الناس سلوؾ ك كالكتابة
  ُْ.النظرية على سناؿ التي بالكلمات الإجتماعي الظواىر التصوير ك التوضيح إتاحة
                                                          
  ّٗ (جوغجاكارتا : جية البحث ، منهكيراتنا سوجاركيتٍ urab akatsuP  ٔ) ص. ُ، ط. َُِْ، 
الدنهجية البحث ترجم ليكسي موليؤنك ،   ayraK adsoR ajameR ٔ) ص ِْ،ط،ََِٕ،
  َْ ،(باندكنع: الكيفي
  ُْ  ٔ، منهجية البحث، ص.كيراتنا سوجاركيتٍ

































 أساس على الفهم عملية ىو ي) أف البحث الكيفُٓ:ُٖٗٗكريسويل ( كضح
 انواع ىو الكمي البحث . أماِْالناس ك الإجتمعية مسائل استكشف الذم الدنهج التقليد
 الطركؽ أك ةالإحصائي بأساليب ناؿ الإكتشاؼ ىذا ك الإكتشاؼ على ناؿ ذمال ثالبحو 
 الواحد الدتغتَ بتُ إرتباط ك الدتغتَات على الكمية طريقة ركز ّْ. الدقاسات من الأخرم
 أنو الكمي ) البحثََِٖ( كاستَاـ عٌرؼ بٍ .موضوعية بطريقة كضح ك الأخر كالدتغتَ
 لتحليل البيانات ىذا. ك الأرقاـ البيانات استخدـ الذم الدعارؼ شفكتلإ  عملية استخدـ
   .ْْالدعلـو الدعلومات
 أقسػاـ، ثلاثػة إلى التفسػتَ أسػاس علػى جانػب ينقسػم البحػث، نػوع حيػث مػن أمػا
 ىػذا ارتكػاب ىػو الوصػفي البحػث .التًابطػي البحػث ك الدقابلػة البحػث ك الوصػفي البحػث
 الدتغتَ قٌرف ىو الدقارنة البحث بٍ .الدتغتَات الدقارف ارتكاب فبدك  الدتغتَات قيم لدعرفة البحث
 ْٓ. التأثتَىػا ك الدتغػتَات الدقػارف لدعرفػة البحػث ىػو التًابطػي البحػث. ك الأخر الدتغتَ ك الواحد
                                                          
  ِْركلاـ احمدم،منهجية البحث الكيفي، (جوغجاكرتا:aideM zzurrA ُٓ) ص. ُ، ط.َُِْ، 
  ّْ  ّٗجية البحث، ص، منهكيراتنا سوجاركيتٍ
  ْْ  ّٗ، منهجية البحث، ص كيراتنا سوجاركيتٍ
  ْٓ  ُُ، منهجية البحث، ص كيراتنا سوجاركيتٍ

































  اللفظية ا﵀سنات ةر صو  كضحت يعتٍ الكيفي البحث الباحثة استخدمت الآبٌ، شرح كمن
  .الأرقاـ بدكف بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ بالكلماتقصة مصعب بن عمتَ  بُ كظائفها
 اللفظيػة ا﵀سػنات صػوار كضػحت يعػتٍ الوصػفي البحػث الباحثػة اسػتخدمت بٍ
 .كامل بوضوح ككظائفها
 مصادرىا ك البحث بيانات .ب
 من إضافية مادة كجد ىي البحوث مواد ٌ بصفة ) البياناتّ:ُّٗٗسوداريانتوا ( حٌدد
. ْٔكٌوف الذم الآخر العناصر ك البحث فيو البحوث، مواد فةبص الذم الكلاـ انتخاب
 ىي الكيفي البيانات .السياؽ ك البحث عرضة ىي البيانات إذف،  ْٕالسياؽ)) البيانات
 مراجع ىي البيانات مصادر بٍ ْٖ.الأرقاـ من الكمي البيانات ك الكلمات من البيانات
 ىي البيانات فمصادر انات،البي جمع بُ الدقابلة استخدـ الباحث كافإذا . البحث
 ىي البيانات مصادر ك الكلمات ىي الكيفي البحث بُ البيانات مصادر. ْٗالدستطلعتُ
                                                          
  ْٔ ّٖص.  منهجية البحث كيراتنا سوجاركني، 
  ْٕ ُٗ) ص.ٖ، ط.َُِْلزسوف، منهجية البحث اللغوم (جاكرتا: 
  ْٖ ُٗص.منهجية البحث كيراتنا سوجاركني،  
  ْٗ  ّٕص.ية البحث منهجكيراتنا سوجاركني، 

































 كالجملات الكلمات ىي الباحثة دمتخاست الذم البيانات أما.َٓ كالمجموعة كالنمادج العلم
 ا﵀سنات اشتمل الذم الرسوؿ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ بُ
قصة مصعب بن عمتَ بُ  كتاب بُ ىي الباحثة استدمت الذم البيانات صادركم.اللفظية
 .خالد لزمد لخالد الرسوؿ ركاية رجاؿ حوؿ
 البيانات جمع أدكات .ج
 ُٓالإجتماعي أم العالي الدظاىرة لدقياس الباحثة تستخدمها التي الة ىي البيانات جمع أدكات
 أف يعتٍ نفسوه لشا الباحثة أم شريةالب الأدكات البحث ىذا فيستخدـ البيانات جمع بُ
 .البحث بينات لجمع أداة تشكل الباحثة
 البيانات جمع طريقة .د
 ىي البحث، لذذا البيانات لجمع الباحثة تستخدمها التي الطريقة
 الذم استخدـ انواعها ك التسجيل ك الفلم ك الفيديوا ك الصوار ىي التوثيق، الطريقة .1
 ) ُٖٗٗ: ٕٓك بيكلتُ , الباحثة ( بودغاف  البحوث بُ
                                                          
  َٓ ُٕٓترجك ليكسي موليؤنك، منهجية البحث الكيفي، ص. 
  ُٓترجم من سوغيؤنو، منهجية البحث (باندكنك: atebaflA َُِ) ص. ََِٗ، 

































الدواد  تٔساعدة كالأخبار البيانات جمع تقصدىا الدراسة ىي كتبية،الد الطريقة .2
الكتب من الذوامش، ك المجلات ك الكتب ك الدعجم مثل الدكتبة بُ الدوجودة
 غتَه ك البلاغة ك الأدب ك الدلحمة كتاب مثل الدختلفة،
 تقرأ أف كىي .الدكتبية طريقة فهي البحث اىذ البيانات جمع بُ الدستخدمة الطريقة أما
قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ  ك قصة ك اللفظية ا﵀سنات عن الكتاب الباحثة
 .خالد لزمد خالد حياة ك الرسوؿ
 البيانات تحليل ق. 
 :التالية الطريقة الباحثة تبعفت جميعها بً التي البيانات تٖليل بُ أما
 كقعت بُ التي اللفظية ا﵀سنات عن البيانات من الباحثة تارتٗ ىنا :البيانات تٖديد .1
 مهمة يراىا ما جمعها بً التي كقصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ
 البحث بأسئلة صلة أقوم كأساسية ك
دراسة ال) اللفظية ا﵀سنات عن البيانات الباحثة تصنيف ىنا :البيانات تصنيف .2
قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ  بُ كقعت التي  (البديعية البلاغية
 .البحث أسئلة بُ النقاط تٖديده حسب بً التي

































ا﵀سنات  عن البيانات الباحثة تعرض ىنا :مناقشتها ك تٖليلها ك البيانات عرض .3
قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية  بُ كقعت التي (البديعية البلاغية دراسة( اللفظية
 رجاؿ حوؿ الرسوؿ
 .بها علاقة لذا التي بالنظريات ربطها ك ناقشهات ك تفسرىا بٍ تصنيفها ك تٖديدىا بً التي
 البيانات تصديق .ك
 بينات تصديق بُ الباحثة تتبع ك التصديق، إلى تٖتاج تٖليلها ك جمعها بً التي البيانات إف
 :التالية الطرائق البحث ىذا
بُ  ا﵀سنات اللفظية تنص الذم الجملات ك الكلمات ىي ك البينات مصادر تراجع .1
 قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ
 عن ا﵀سنات البيانات ربط أم .تٔصادرىا جمعها بً التي ىي ك البيانات بتُ الربط .2
بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية  كقعت التي  (البديعية البلاغية دراسة)  اللفظية
 .(تصنيفها ك تٖليلها ك جمعها بً رجاؿ حوؿ الرسوؿ ( التي
 ا﵀سنات اللفظية عن البيانات مناقشة أم ةالدشرف ك الزملاء مع البيانات مناقشة .4
قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ  بُ كقعت التي البديعية) البلاغية دراسة)
 .الدشرؼ ك الزملاء مع  (تصنيفها ك تٖليلها ك جمعها بً الرسوؿ( التي

































 البحث إجراءات .ز
 :التالية الثلاث الدراحل تْثو إجراء الباحثة تتبع      
تْثو  موضوع بتحديد الدرحلة ىذه بُ الباحثة تقـو :الاستعداد مرحلة .1
لذا التي السابقة اسةالدر  ككضع أدكاتو، كتٖديد بتصميمو، كتقـو كمراكزاتو،
 .بو علاقة لذا التي النظريات تناكؿ ك بو، علاقة
كتٖليلها  البيانات تّمع الدرحلة ىذه بُ تْثو ثةالباح تقـو :التنفيذ مرحلة .2
 .مناقشتها ك كتصنيفها
 .تٕليده ك بتغليفو تقـو ك تْثو الباحثة تكمل الدرحلة ىذه بُ :الانتهاء مرحلة .3
أساس تصحيحو على ك بتعديلو تقـو بٍ عنو، للدفاع للمناقشة تقدـ بٍ
 الدناقشتُ ملاحظات
  


































 لهاعرض البيانات ك تحلي
بُ ىذا الفصل ستبحث الباحثة من عرض البيانات ك تٖليلها ك منقاشتها التي تشتمل        
على تٖليل ا﵀سنات اللفظية (من حيث الجناس ك السجع ك الإقتباس ) بُ قصة مصعب بن 
 عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد لزمد خالد.
" مصعب بن عمير " في ركاية ع المحسنات اللفظية الموجودة في قصة تحليل أنوا 
 .رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد محمد خالد
قصة مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد لزمد  بُ اللفظية ا﵀سنات كأنواع
 الجناس ك السجع ك الإقتباس. يكى ثلاثة خالد
 لجناس ا .أ‌
خالد  مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد لزمدإف الجناس بُ قصة 
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ قصة بيانات، كأما نوع الجناس بُ  َِيكوف
 الرسوؿ لخالد لزمد خالد فهو الجناس التاـ ك الجناس غتَ التاـ فيما يلي:

































 الجناس التاـ  .1
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالدقصة كاف الجناس التاـ بُ 
 :بيانات، فهي  ّلزمد يكوف 
 ماي لمح البصر كاف الفتى الذم آمن كاسلم يبدك كمعو من الحكمة كف .أ‌
 ِيغير سير الزماف. ص: مابفوؽ ضعف سنو كعمره كمعو من التصميم 
كجد أنواع الجناس التاـ بُ اللفظ "ما " ك "ما " ىذاف اللفظاف يدؿ على 
ظتُالجناس التاـ الدفرد الدماثل لأف اتفق فيو اللفظاف بُ أمور أربعة،ة كاللف
الدتجانستُ من نوع كاحد (من حرفتُ)، أما معتٌ اللفظ "ما" فهي ما 
 الدوصولة، كمعتٌ "ما" ىي ما النافية معناه لا.
 
بعض المسلمين كىم جلوس حوؿ رسوؿ الله، فما اف  علىخرج يوما  .ب‌
بصركا بو حتى حنوا رؤكسهم ك غضوا ابصارىم ك ذرفت بعض عيونهم 
شهده بنظرات، حكيمة شاكرة محبة، دمعا شجيا. ك تملى رسوؿ الله م
 ّشفتيو ابتسامتو الجليلة. ص: علىكتالقت 

































كجد أنواع الجناس التاـ بُ اللفظ "على " ك "على " ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس التاـ الدفرد الدماثل لأف اتفق فيو اللفظاف بُ أمور أربعة، 
اللفظ "على" كاللفظتُ الدتجانستُ من نوع كاحد (من حرفتُ)، أما معتٌ 
 .irad((فهي معتٌ استعلاء (ضد تٖت ) ك معتٌ "على" فهي معناه من 
 
ىم أكبر منو سنا ك اكثر جاىا،  منكاف في أصحاب رسوؿ الله يومئذ  .ج‌
 ْ.ص:الزمانن قريب منكالمبشرين كالغزاة بعد حين 
كجد أنواع الجناس التاـ بُ اللفظ "من " ك "من " ىذاف اللفظاف يدؿ على 
لتاـ الدفرد الدماثل لأف اتفق فيو اللفظاف بُ أمور أربعة، كاللفظتُ الجناس ا
الدتجانستُ من نوع كاحد (من حرفتُ )، أما معتٌ اللفظ "من" فهي بعض 





































ؿ حوؿ الرسوؿ " جدكاؿ الجناس التاـ في قصة مصعب بن عمير في ركاية " الرجا
 لخالد محمد خالد.
 رقم  ُلفظ  ِلفظ  أنواعو أسبب  ُمعنى   ِمعنى 
ما النافية 
 معنو لا
لأف اللفظتُ  ما الدوصولة
الدتجانستُ من نوع 
 كاحد: نوع من حرفتُ
الجناس 
 التاـ








الدتجانستُ من نوع 
 كاحد: نوع من حرفتُ 
الجناس 
 التاـ






الدتجانستُ من نوع 




  .ّ ًمن ٍ ًمن ٍ
 

































 الجناس غير التاـ .2
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿقصة كاف الجناس غتَ التاـ بُ 
 :بيانات، فهي  ُٕلخالد لزمد يكوف 
 
 )ُمعو (ص:  منآ منك  الرسوؿ أف سمع فيما سمع كلقد .أ‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "من" ك "آمن" ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف
 ). أما معتٌ اللفظ "من" فهيّ+ِبُ كاحد من الأمور الأربعة (عدد الحركؼ ) (
، معتٌ (الذين يؤمنوف)  كمعتٌ اللفظ "آمن" ىي فعل الداضي ِٓـزمن اسم شرط جا
 ّٓمن الإيداف معنو إيدانا بو أك صٌدقو
     
الى طريقها آخذة ثم شفتيو، على متألفة الرسوؿ قلب من الآيات كتنساب  .ب‌
 )ِكالأفئدة. (ص: الأسماع
                                                          
  ِٓ ٕٕٓ، ص.الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ،  
  ّّٓٓ ُٖ، ص.الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ، 

































فظاف يدؿ كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "على" ك "الى" ىذاف الل
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف 
بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (عى + ًا ). أما معتٌ اللفظ "على" فهي 
 ٓٓمعناه "من" كمعتٌ "الى" حرؼ الجر معناه انتهاء الغاية ْٓمن حرؼ الجر
 
 )ِ(ص: رعو كيصا يقارعو استحالتت ىولا .ج‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "يقارعو" ك "يصارعو" ىذاف
اللفظاف يدؿ على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ 
النطق ك يختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (ؽ+ص) أما معتٌ 
ك معتٌ "يصارعو" فعل الدضارع  ٔٓقارع معتٌ ضربوااللفظ "يقارعو" فعل الدضارع من 
 .ًٕٓصراعا ك مصارعة ام اتواضع لو-من صارع
 
                                                          
  ْٓ  ِٖٓ، ص.ك الأعلاـالدنجد بُ اللغة لويس مألوؼ، 
  ٓٓ  ُٕ، ص. الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ،  
  ٔٓ  ُِٔ، ص.، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ 
  ٕٓ  ِِْص.الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، لويس مألوؼ،  

































 محمد سصلي كصلاة كىو أخرل مرة رآه ثم ..الأرقم دار الى خفية يدخل كىو .د‌
 مصعب، أـ الى شاخصا كزكابعها، الصحراء ريح فسابق كسلم، عليو لله صلى
 )ِ(ص: بصوابها. طار الذم النبأ ألقى عليها حيث
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "دار" ك "طار" ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف 
بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (د+ط) أما معتٌ اللفظ "دار" متًادؼ 
 عل الداضي من يطتَ. من بيت كاللفظ "طار" ف
 
 بعض خرج حتى ذاؾ، رىين محبسو كظل اغلاقو، عليو كأحكمت فيو، حبستوك  .ه‌
 )ِ(ص: حبشةال أرض الى مهاجرين المؤمنين
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "حبستو" ك "حبشة " ىذاف 
شابهاف بُ اللفظاف يدؿ على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها مت
النطق ك يختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (س+ش) أما معتٌ

































ك معتٌ اللفظ "حبشة" بلاد  ٖٓاللفظ "حبستو" فعل الداضي من حبسا معناه "ستًتو"
 ٗٓالحبشة
 
 )ّ(ص: .باكيا ككدعها  باليا، مرقعا جلبابا يرتدم .و‌
اليا" ك "باكيا" ىذاف اللفظاف كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "ب
يدؿ على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق 
كيختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (ؿ+ؾ) أما معتٌ اللفظ "باليا"
من بليى معناه رثَّ ،
يبكي جمع من -كمعتٌ اللفظ "باكيا" فاعل من بكى َٔ
 ُٔباكيات
 )ّابنها (ص: الانساف يكوف ىذا كلو حتىمنو،.. أبويو عند أنعم فتى بمكة كما .ز‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "فتى" ك "حتى" ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف
                                                          
  ٖٓ ُُْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  ٗٓ ُُْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ،ص.
  َٔ ْٗ، ص.، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ 
  ُٔ ْٔ، ص.الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ،  

































ركؼ) (ؼ+ح) أما معتٌ اللفظ "فتى" مثناه بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الح
  .ّٔ كاللفظ "حتى" حرؼ الجر اصلو حتتىِٔفتواف معناه السخي الكرنً
 
 )ّ( ص: حبسو على بو تستعين من كل ليقتلن لئنتو فعلت نفسو على ىآلف .ح‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "آلى" ك "على" ىذاف اللفظاف يدؿ 
لتاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف على الجناس غتَ ا
بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (آ+ع) أما معتٌ اللفظ "آلى" فعل من
أليان معناه عظمت-أليى 
 . ٓٔكمعتٌ اللفظ "على" حرؼ الجر معنو "ؿ" ْٔ
 
 آخر افك لله،.. كلقد رسوؿ حوؿ جلوس كىم المسلمين بعض على يوما خرج .ط‌
 )ّ(ص: .الحبشة من رجوعو بعد أخرل مٌرة حبسو حاكلت حين بو عهدىا
                                                          
  ِٔ  ٗٔٓ، ص ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ
  ّٔ ُِٓ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ،  
  ْٔ  ُٔ، ص.بُ اللغة ك الأعلاـ الدنجدلويس مألوؼ،  
  ٓٔ ُِٓ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 

































كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "بعض" ك "بعد " ىذاف اللفظاف 
يدؿ على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق 
ركؼ) (ض+د) كمعتٌ اللفظ "بعض" كيختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الح
 ٕٔكمعتٌ اللفظ "بعد" ظرؼ الزماف. ٔٔجزء
 
 )ّلله،(ص: الا الو لا بأنو فاشهدم .ي‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "لا" ك "الاَّ " ىذاف اللفظاف يدؿ
 على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف
 ٖٔحرؼ النفي) ك معتٌ اللفظ"لا"ّ+ِالحركؼ) ( بُ كاحد من الأمور الأربعة (عدد
 ٗٔك معتٌ اللفظ "الا" حرؼ استثناء
 
 
                                                          
  ٔٔ ّْ، ص.، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ
  ٕٔ َْ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 
  ٖٔ ُِٗ)، ص. ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية لشيح مصطفى الغلاييتٍ، ا 
  ٗٔ  ُٓ، ص.، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـلويس مألوؼ

































 )ْأشهر (ص: بضعة همبين يتم يكد اـ كلكنو ..قريب الزماف من حين بعد .ك‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "حتُ" ك "بتُ " ىذاف اللفظاف
اس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق يدؿ على الجن
كيختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (ح+ب) ك معتٌ اللفظ "حتُ" 
 .ُٕك معتٌ اللفظ "بتُ" ظرؼ الدكاف تٔعتٌ كسط َٕظرؼ الزماف
 
 الى معو يحتكم مصعبا يرل ذاالحياة،..  من الخركج تريداف لا كنتما اذا .ل‌
 )ْضميره (ص:
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "ذا" ك "اذا" ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف 
) ك معتٌ اللفظظ "إذا" ظرفية ّ+ِبُ كاحد من الأمور الأربعة (عدد الحرركؼ) (
                                                          
  َٕ َْ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 
  ُٕ  ٕٓ، ص الأعلاـ، الدنجد بُ اللغة ك لويس مألوؼ

































. ك معتٌ اللفظ "ذا" اسم ِٕلمستقبل متضمن معتٌ الشرطغتَ شرطية ام ظرؼ ل
 .ّٕاشارة للقريب
 
 ترؾ يقتنع لم كاف لاقتناع ىو تركو اقتنع، غير..فاف لا يسمع أف فيدعوه .م‌
 )ْكعشيرتهم (ص: حييهم مصعب
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "لا" ك "لم " ىذاف اللفظاف يدؿ 
ف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفافعلى الجناس غتَ التاـ لأ
بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) ( ا + ـ ) كمعتٌ اللفظ " لا" حرؼ 
 .ٕٓكمعتٌ اللفظ "لم" حرؼ النفي ْٕالنفي
 )ٓ(ص: تشرؽك  تبرؽ أسيد أسارير حتى أخذت .ن‌
تشرؽ" ىذاف اللفظاف كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "تبرؽ" ك "
يدؿ على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق
                                                          
  ِٕ  ٔلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.  
  ّٕ  ِّّلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.   
  ْٕ ُِٗ)، ص. ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ،  
  ٕٓ  ُُٗ)، ص. ُِ.ط,َُِْكت:دار الكتب العلمية.،(بتَ ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 

































كيختلفاف بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (ب+ش) كمعتٌ اللفظ "تبرؽ" 
 ٕٕ، كمعتٌ اللفظ "تشرؽ" خوفا من لذع حرارتؤٕيبرؽي  معناه ظهر-من برؽى 
 
معو  بمنك  حضير بن أسيد بو تفھ حتى ثوحدي من يفرغ مصعب يكد كلم .س‌
 )ٓ(ص:
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "بن" ك "تٔن" ىذاف اللفظاف يدؿ 
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف
) كمعتٌ اللفظ "بن" ابن  ك معتٌ ّ+ِبُ كاحد من الأمور الأربعة (عدد الحركؼ) (
 . ٖٕلرجلاللفظ "ابن" ابناه ام ابانة ا
 
 )ٓباطلها (ص: عٌدة تعد ٌك  .ع‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "تعد" ك "عدة" ىذاف اللفظاف يدؿ
على الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظاف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفاف 
                                                          
  ٕٔ ّْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  ٕٕ  ّْٖلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  ٖٕ  ِلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 

































فظ بُ كاحد من الأمور الأربعة (ترتيب الحركؼ) (ت ع د + ع د ت ) ك معتٌ الل
، كمعتٌ اللفظ "عدة" ج عدد: ٕٗ"تعد" فعل الدضارع من عدَّ ك تعدادان عن شيئ
 .َٖالاستعداد
 
 )ٓأبيو (ص: عن العبدرم، شرحبيل بن محمد بن يمھابرا أخبرنا .ف‌
كجد أنواع ا﵀سنات اللفظية (الجناس) بُ اللفظ "بن" ك "عن" ىذاف اللفظاف يدؿ 
اف ك لأنها متشابهاف بُ النطق ك يختلفافعلى الجناس غتَ التاـ لأف اختلف فيو اللفظ
بُ كاحد من الأمور الأربعة (نوع الحركؼ) (ب+ع) معتٌ اللفظ "بن" ابناه ام ابانة 




                                                          
  ٕٗ  َْٗلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  َٖ  ُْٗاللغة ك الأعلاـ، ص. لويس مألوؼ، الدنجد بُ  
  ُٖ  ِلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 
  ِٖ  ُّٓلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 

































 عمير في ركاية الرجاؿ حوؿ الرسوؿ التاـ في قصة مصعب بن جدكؿ الجناس غير
                                                          
  ّٖ ٕٕٓلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 
  ْْٖٖ ُٖلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  ٖٓ  ِٖٓ، ص.لويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ
  ٖٔ  ُٕلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.  
 رقم
 ِمعتٌ  ُمعتٌ  باسب أنواعو ِلفظ  ُلفظ
 .ُ
الجناس غتَ  آمىنى  مىن ٍ
 التاـ
لأنها متشابهاف بُ 
النظق ك يختلفاف بُ 
كاحد من الأمور 
الاربعة(عدد 
 )ّ+ِالحركؼ) ( 
اسم شرط 
، معتٌ ّٖجاـز 
 (الذين يؤمنوف)
فعل الداضي من 
الإيداف معناه إيدانا 
 ْٖبو أك صٌدقو
 
 .ِ
الجناس غتَ  الى على
 التاـ
ظق متشابهاف بُ الن
كيختلفاف بُ كاحد 
من الأمور الاربعة 
 (نوع الحركؼ)
 ٖٓحرؼ الج ر
 معناه "من"
حرؼ الجر معتٌ 
 ٖٔانتهاء الغاية

































                                                          
  ٕٖ  ُِٔلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 
  ٖٖ  ِِْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 
  َٗ ُُْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ،ص.
 .ّ
الجناس غتَ  يصارعو يقارعو
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
ك يختلفاف بُ كاحد 




 من قارع 
 ٕٖمعتٌ ضربوا
 فعل الدضارع من
 ًصراعا -صارع
ك مصارعة ام  
 .ٖٖتواضع لو
 .ْ
الجناس غتَ  طار دار
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 





" فعل الداضي من 
 يطتَ.
 .ٓ
الجناس غتَ  حبشة حبست
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 
فعل الداضي من 
حبسا 
 َٗبلاد الحبشة 



































                                                          
  ٖٗ ُُْلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
  ُٗ ْٗ، ص.، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـمألوؼ لويس 






الجناس غتَ  باكيا باليا
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 
من الأمور الاربعة 
(نوع الحركؼ) 
 (ؿ+ؾ)
من بليى معناه 
 ُٗرثَّ ،
-فاعل من بكى
 يبكي جمع من 
 باكيات 
 .ٕ
الجناس غتَ  حتى فتى
 لتاـا
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 
مثناه فتواف 
معناه السخي 
حرؼ الجر معناه 
 "الى" اصلو حىٍتتىى 

































                                                          
  ِٗ ُِٓ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 
  ّٗ َْ)، ص.ُِ.ط,َُِْ،(بتَكت:دار الكتب العلمية.ّجامع الدركس العربية الشيح مصطفى الغلاييتٍ، 





الجناس غتَ  على آلى 
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 
من الأمور الاربعة 
(نوع 
 الحركؼ)(أ+ع)
-فعل من أليى 
يان معناه أل
 عظمت
حرؼ الجر معناه 
 .ِٗ"ؿ"
 ٗ
الجناس غتَ  بعد بعض
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 








































                                                          
  ْٗ  ُٓ، ص.ـ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلالويس مألوؼ
 (ض+د)
 َُ
الجناس غتَ  الا لا
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 







الجناس غتَ  بتُ حتُ
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد 
من الأمور الاربعة 
(نوع 
 الحركؼ)(ح+ب)
ظرؼ الدكاف  ظرؼ الزماف 
 تٔعتٌ كسط

































                                                          
  ٓٗ  ِّّلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.   
  ٔٗ  ّْٖلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
 ُِ
الجناس غتَ  ذا اذا
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
كيختلفاف بُ كاحد من 













الجناس غتَ  لم لا
 التاـ
متشابهاف بُ النظق ك 
يختلفاف بُ كاحد من 
الأمور الاربعة (نوع 
 الحركؼ) (ا+ـ)
 حرؼ النفي حرؼ النهي
 ُْ
 
الجناس غتَ  تشرؽ تبرؽ
 التاـ
متشابهاف بُ النظق ك 
ف بُ كاحد من يختلفا
-من برؽى 
يبرؽي  معنو 
لذع  خوفا من
 ٔٗحرارتو

































                                                          
  ٕٗ  ِلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص. 
  ٖٗ  ُْٗلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.  





الجناس غتَ  تٔن بن
 التاـ
متشابهاف بُ النظق ك 
يختلفاف بُ كاحد من 
الأمور الاربعة ( عدد 
 )ّ+ِالحركؼ) (
اللفظ "بن" 
ابن  ك معتٌ 
اللفظ "ابن" 




عتٌ ب يعتٍ م
 "مع" 
ك من يعتٍ اسم 
 استفهاـ
 ُٔ
الجناس غتَ  عدة تعد
 التاـ
متشابهاف بُ النظق 
من  يختلفاف بُ كاحدك 
 الأمور الاربعة 
فعل الدضارع 
 من 
تعدادان ك عدَّ 
عدد: جمع من 
 .ٖٗالاستعداد
 


































 السجع  .ب‌
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد لزمدإف السجع بُ بُ قصة 
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ قصة بيانات ، كأما نوع السجع بُ  ّٔيكوف  
وؿ لخالد لزمد فهو السجع الدطرؼ ك السجع الدتوازم ك السجع الدرصع حوؿ الرس
 فيما يلي :
 
                                                          
  ٗٗ  ُّٓلويس مألوؼ، الدنجد بُ اللغة ك الأعلاـ، ص.
 (ترتيب الحركؼ )
 (ت ع د + ع د ت)
  عن شيئ
 ُٕ
الجناس غتَ  عن بن 
 التاـ
النظق ك  متشابهاف بُ
يختلفاف بُ كاحد من 
الأمور الاربعة (نوع 
 الحركؼ) (ب+ع)
ابناه ام ابانة 
 الرجل
حرؼ الجر معناه 
 ٗٗمن

































 السجع المطرؼ  .1
مصعب بن عمتَ  بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالدكاف السجع الدطرؼ بُ قصة 
 بيانات ، فهم :   ِْلزمد يكوف 
 
 ُ . ص :خمىائًًلهىا، كى شىبَّ تىٍحتى ًديًبهىاكىغ .أ‌
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع تسمي الجملة تلك إفَّ 
غًدٍم ًبهىا " ك " خمىائًًلهىاقى ا ) كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ "  –قى ا (
 "، أما الوزف ىو" فعيلها " ك " فعائلها " 
 
 ُص :  الخيرأك مصعب  عيمىٍير،مصعب بن  .ب‌
 بُ التقفية  صلتافالفا اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة تلك إفَّ 
كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " عمتَ " ك " الختَ "ٍم ر )  –( ٍم ر 
 أما الوزف ىو " فػيعىٍيل "  ك " فػىٍعل"
 

































 ُ. ص : يشغلها، كلا حديث  ىم لهاكانت مكة تمسي كتصبح كلا كحين  .ج‌
  بُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك  
كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " ىم لذا " ك " يشغلها " ؿ ق ا ) –ؿ ق ا ( 
 أما الوزف ىو " فاعل لذا " ك"يػىٍفعىلىها "
 
 ِ.. ص:اغلاقو. عليو كأحكمت ،فيو كحبستو .د‌
 بُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما بتُ " فيو" ك " اغلاقو " ق ) كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو  –( ق  
 الوزف ىو" فعل" ك"افعالو"
 
 بصركا اف فما لله، رسوؿ حوؿ جلوس كىم المسلمين بعض على يوما خرج .ه‌
 دمعا عيونهم بعض كذرفت أبصارىم رؤكسهم كغضوا حنوا حتى بو
 ّص: باليا مرقعا جلبابا يرتدم رأكه منهأ ذلك..شجٌيا
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت فلأ الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك

































أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " شجيا" ك " باليا" م ا ) –( م ا 
 الوزف ىو " فعلا " ك فاعلا "
 
 محبة، حكيمة شاكرة بنظرات مشهده كسلم عليو لله صلى لله رسوؿ كتملى .و‌
 ّ. ص: الجليلة شفتيو ابتسامتو على كتألقت
ة  –بُ التقفية ( ة الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ عبالسج سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو" فعٌلةكاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " لزبة" ك " الجليلة " 
 " ك " فعيلة"
 
 كلو حتى لعنتها، بو كحاقت الآلهة انساف ىجر طعامها يأكل أف كأبت .ز‌
 ّص: .ابنها الانساف يكوف ىذا
 بُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف رؼالدط بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " لعنتها " ك " ابنها " ق ا ) –( ق ا  
 الوزف ىو "فعلتها " ك"فعلها" 

































 .أٌما لك أعد لم لشأنك، ...ذىببيتها تخرجو من كىي لو فحين قالت .ح‌
 ّص: منها. اقترب
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " بيتها " ك " منها " ق ا ) –( ق ا 
 الوزف ىو"فعلها" ك " فعلا"
 
 كانت لله، بنور ، كالمتألقةالعقيدة بسمو المتأنقة ركحو كلكن أياماك كيجوع .ط‌
 ّ. ص: ركعة كالأنفس جلاؿ الأعين يملأ آخر انسانا منو جعلت قد
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة كإف تل
أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " العقيدة " ك " ركعة " ةي ) –( ةي 
 الوزف ىو"فعيلة" ك "فعلة"
 
 ،لمدينةا الى سفيره يكوف أف :حينها في مهمة لأعظم الرسوؿ اختاره كآنئذ، .ي‌
 ّص: لعقبة ا عند الرسوؿ عواآمنوا كباي الذين الأنصار يفٌقو

































 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " الددينة " ك " العقبة " ًة ) –( ًة 
 الوزف ىو "فعيلة" ك"فعلة"
 
 مصير يديو كيلقي بين ،لساعةا قضايا بأخطر اليو يكل أنو يعلم كىو .ك‌
 ْص:  الهجرة  دار ستكوف التي المدينة في سلاـالا
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " الساعة " ك " الذجرة " ًة ) –( ًة 
 الوزف ىو "فاعلة" ك"فعلة"
 
 لهدلا الى الناس واالذم يدع بدينو كمبشر ،تعالى لله الى داعية أنو عرؼ .ل‌
 ْص:

































 )ل-(لبُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو "فعالى" ك كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " تعالى" ك " الذدل " 
 " فعل"
 
 ْص: ركحو كعظمة ،قلوع فطنة لولا .م‌
 )قي -(قي بُ التقفية لتافالفاص اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو"فػىٍعليو"كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " عقلو" ك "ركحو" 
 "فػيٍعليو"ك
 
 قومو يفتن جاء الذم على ىذا كحنقا غضبا يتوىج شاىرا حربتهو فاجأه  .ن‌
 ْ.. ص:آلهتهم لهجر ـھكيدعو ..دينهم عن
 بُ التقفية لتافالفاص اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " دينهم " ك "آلذتهم" ًىٍم)-(ًىم ٍ
 ىو "فعلهم" ك"فاعلتهم"

































 ْ.. ص:كديعا ثابتا ظل الخير مصعب كلكن ..كجلوا حتى .س‌
ا)-بُ التقفية (ا الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو "فعلا" ع ىو بتُ " جلوا " ك "كديعا" كاختلفت بُ الوزف ، فالسج
 ك "فعيلا"
 
حتى  ،السلاـك  الصلاة عليو عبدلله بن محمد بها جاء التي الدعوة كيفسر .ع‌
 ْ... ص:لكلما مواقع مع كتتغير ..كتشرؽ تبرؽ أسيد أسارير أخذت
ـ) -بُ التقفية (ـ الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " السلاـ " ك "الكلم" كا
 ىو"فعاؿ" ك "فعل"
 
 ذاھ في يدخل أف يريد من يصنع كيف  كأصدقو. القوؿ ذاىأحسن  ما .ف‌
 يطهر":مصعب لو قاؿ ثم رٌجا، الأرض رٌجت كأجابوه بتهليلة ؟؟.."الدين
 ٓ... ص:كبدنو ثوبو

































ق) -(قبُ التقفية الفاصلتاف اتفقت فلأ الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو"أفعلو" كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " أصدقو" ك "بدنو" 
 ك "فعلو" 
 
 ،رأسو شعر من الطاىور الماء يقطر عاد ثم قليل غير عنهم أسيد فعاب .ص‌
 ٓص: لله رسوؿ كأف محمدا لله، الا الو لا أف يعلن ككقف
ًق)-(ق ًبُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ عبالسج سميت الجملة إف تلك
الوزف ىو "فعلو"  أماكاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " رأسو " ك "ا﵁" 
 "فعاؿ"ك
 
 ٓص:باطلها  عٌدة كتعد ٌ ..أحقادىاب قريش كتتلمظ .ق‌
 بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما  الوزف ، فالسجع ىو بتُ " أحقادىا " ك "باطلها" ق ا) كاختلفت بُ-(ق ا
 الوزف ىو "أفعالذا" ك"فاعلها"

































 بفرساف المسلموف كيفاجأ ..زيمةھ الى المسلمين يحٌوؿ نصر ما سرعاف .ر‌
 ٓص: غٌرة على حين ـھفي كتعمل الجبل، أعلى من ـھتغشا قريش
ًة) -تقفية (ة ًبُ ال الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو "فعيلة" كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " ىزيدة " ك "غزة" 
 "فعلة"ك
 
 عليو لله صلى الرسوؿ عن كيشغلهم اليو الأعداء نظر يلفت أف كلل ىموك  .ش‌
 ٓص: سرهبأ جيشا ذاتو كجٌرد من ،نفسوب كسلم
ًق) -(ق ًالتقفية بُ الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو"ًفعلو" كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " بنفسو" ك "بأسره" 
 ك "فىعلو"
 
 !!..الشهداء ككوكب الشهادة، حلية كقع!!..للواءا كسقط ..مصعب كقع  .ت‌
 ٔص:

































 بُ التقفية الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما ، فالسجع ىو بتُ " اللواء" ك "الشهداء"  ا ء) كاختلفت بُ الوزف-(ا ء
 الوزف ىو "فعاؿ"  ك" فعلاء"
 
 المعركة أرض يتفقدكف كأصحابو الرسوؿ .. كجاء!لحياةا عطر ذكرؾ من يا .ث‌
 ٔص: غزيرة كفٌية دموع سالت مصعب، جثماف كعند..شهداءىا كيودعوف
ًة)-فية (ة ًبُ التق الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ىو"فعاؿ" كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " الحياة" ك "غزيرة" 
 "فعيلة"ك
 
 كقد كالسلاـ الصلاة عليو الرسوؿ كىتف."بردة في الرأس شعث ثمم ىأنتذا .خ‌
 رفاؽ مصعب من عليها من بكل المعركة أرض الحانية نظراتو كسعت
 ٕص: ."لقيامةا يـو لله عند الشهداء أنكم يشهد لله رسوؿ اف:كقاؿ

































بُ التقفية  الفاصلتاف اتفقت لأف الدطرؼ بالسجع سميت الجملة إف تلك
أما الوزف ًة) كاختلفت بُ الوزف ، فالسجع ىو بتُ " بردة" ك القيامة" -(ة ً
 ىو "فعلة" "فعالة"
 
 قصة مصعب بن عمير في ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ في المطرؼ السجع جدكؿ
 يلى ما جدكؿ، بُ الباحثة ستبحث الدطرؼ، السجع التحليل بعد
 
 سبب نوع ِكزف   ُكزف  ِتقفية  ُتقفية  ِلفظ  ُلفظ  نمرة







 فػىٍعل فػيعىٍيل م ر م ر خىٍتَ  عيمىٍتَ  ِ
 يػىٍفعىلىهاى  فاىعىلى لذى اى  ؿ ق ا ؿ ق ا يىٍشغىلىهى ا الاىىىمى لذىى  ّ
اتفقت السجع  اىفػٍعىالًو ً ًفٍعل ً ق ً ق ً اىٍغلاىًقو ً ًفٍيو ً ْ





































 الفىًعيػٍ لىة فػىعىلَّة ة ة الجىلىٍيًلةي  لزىىبَّةي  ٔ
 ًفٍعليها فػىٍعلىتيهاى  ق ا ق ا اًبٍػنيهاى  تيهاى لىٍعنى  ٕ







 فػيٍعلىةي  الفىًعيػٍ لىةي  ةي  ةي  ريٍكعىة العىًقٍيدىة ٗ
 الفيٍعلىة الفعيلة ة ة العقبة الددينة َُ
 الًفٍعلىةي  الفَّاًعلىةي  ةي  ةي  ٍجرىةي الذ ً السَّاعىةي  ُُ
 الفيعىل ٍ فػىعىالىى  ل ل الذيدىل تىعاىلىى  ُِ
 فػيٍعليوي  فػىٍعليوي  قي  قي  ريٍكحيوي  عىٍقليوي  ُّ
 فىاًعلىًتًهم ٍ ًفٍعًلًهم ٍ ًق  ٍـ ًق  ٍـ آًلذىًتًهم ٍ ًدٍيًنًهم ٍ ُْ





 الفىعىلي  الفَّعىاؿي  ـي  ـي  الكىلىمي  السَّلاى ـي  ُٔ
 فػىعىلىوي  اىٍفًعلىوي  قي  قي  بىدى نىوي  اىٍصًدقىوي  ُٕ








































 فىاعىليهى ا اىفػٍعىالذيىا قى ا قى ا بىاطىليهىا أىٍحقىاديىىا ُٗ
 ًفٍعلىةي  فىًعيػٍ لىةي  ة ة ًغرَّةي  ىىزٍيدىةي  َِ
 ًبفىٍعًلو ً ًبفىٍعًلو ً ق ً ق ً بًاىٍسرًه ً بًنػىٍفًسو ً ُِ
 الفُّعىلاى ءي  الفِّعىاؿي  ا ءي  ا ءي  الشُّهىدى اءي  اللِّوىاءي  ِِ






 الًفعىالىةي  فػىٍعلىةي  ةي  ةي  الًقيىامىةي  بػىٍردىةي  ِْ
 
  . السجع المتوازمِ
كاف السجع الدتوازم بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد 
 بيانات، فهم : َُلزمد خالد يكوف 

































 ُ. ص:شبابان ، ك جمالان كأكفاىم  .‌أ
تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ إف
أما الوزف ىو ا ) فالسجع ىو بتُ "جمالا"  ك" شبابا"  -الوزف ك التقفية  (  ا
 "فعالا" ك "فعالا".
 الا يشغلها حديث كلا لها،  ٌـھ كلا كتصبح تمسي مكة كانت كحين .‌ب
 الناس أكثر المدلل قريش فتى ،كافدينوك  كالسلاـ الصلاة عليو الرسوؿ
 ُ. ص:سنِّو ً حداثة من الرغم على كاف أنو ذلك.الحديث لهذا استماعا
إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ 
ق ) فالسجع ىو بتُ "دينو"  ك" سنِّو"  أما الوزف -الوزف ك التقفية  (  ق
 ىو"فعلو" ك "فعلو"
 الأرقم، دار على يتردد كظل...أمرا لله يقضي حتى اسلامو ميكت أف كقرر    .ج‌
 بايمانو، العين قرير كھك كسلم، عليو لله صلى لله رسوؿ    الى كيجلس
 ِ.. ص:خبرا اسلامو خبر تعلم لا التي أمو غضب كبتفاديو

































فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ  إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت 
ك" خبرا"  أما الوزف ىو "فعلا" ر ا ) فالسجع ىو بتُ "امرا"  -ر االتقفية(الوزف ك 
 "فعلا"ك
 
، مكة الى معهم يعود ثم المهاجرين...، اخوانو مع بالحبشة يمكث كلسوؼ .د‌
 ّ-ِ.... ص:مكة في أـ بالحبشة مصعب كاف سواء كلكن
فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت
 ة) فالسجع ىو بتُ "مكة"  ك" مكة"  أما الوزف ىو"فٌعل" ك "فٌعل"-التقفية(ةك 
 ّ... ص:غقلي كيضعف ،برأيي فيزرل دينك، في أدخل لا  .ه‌
فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف  إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت
"فعلي"  ك" غلقي"  أما الوزف ىوم) فالسجع ىو بتُ "رأيي"  -التقفية  (مك 
 "فعلي"ك
 
 ّ... ص:لغزاةكالمبشرين كا ،لدعاةكا الدعوة كمنطلق .و‌

































فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف  إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت
 ة) فالسجع ىو بتُ "دعاة"  ك" غزاة"  أما الوزف ىو "فعاؿ" ك "فعاؿ"-التقفية(ةك 
 
نجاه  ..رالنظي منقطع نجاحا مكسل عليو لله صلى الرسوؿ سفراء أكؿ نجح لقد .ز‌
 ٓص: ..جديركبو  ؿ،ھأ لو كھحا
فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف  إف تلك الجملة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقت
ك" جدير"  أما الوزف ىو" فعيل"ر) فالسجع ىو بتُ "نظتَ"  -التقفية  (رك 
 "فعيل"ك
 ٔص:..لله على أجرنا فوجب ،لله كجو نبتغي .ح‌
فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف  لة سميت بالسجع الدتوازم لأف اتفقتإف تلك الجم
 ق) فالسجع ىو بتُ "ا﵁"  ك"ا﵁"  أما الوزف ىو "فعاؿ" ك "فعاؿ"-التقفية (قك 
 
 ":كسلم عليو لله صلى لله رسوؿ لنا ، فقاؿرأسو برزت رجليو على كضعناىا كاذا .ط‌
 ٔ.. ص:رأسو يلي مما اھاجعلو

































فاصلتاف بُ الفقرتتُ بُ الوزف  بالسجع الدتوازم لأف اتفقت إف تلك الجملة سميت
 ق) فالسجع ىو بتُ "ا﵁"  ك"ا﵁"  أما الوزف ىو "فعلو" ك "فعلو"-التقفية(قك 
 
 أخفى كقد راقدا، الرشيد الشهيد جثماف كجد المريرة، المعركة انتهاء كبعد .ي‌
 ٔص: زكية ال بدمائو الأرض المضمخ تراب في كجهو
بُ الفقرتتُ بُ  الفاصلتاف اتفقت الدتوازم لأف بالسجع سميت لةالجم إف تلك
أما الوزف ىوًة)، فالسجع ىو بتُ " مىرًيٍػرىة" ك "زكيَّة" -الوزف ك التقفية  (ة ً
  "فعيلة" ك "فعيلة"

































 جدكاؿ السجع المتوازم في قصة مصعب بن عمير في ركاية الرجاؿ حوؿ الرسوؿ
 سبب نوع ِكزف  ُف كز  ِتقفية ُتقفية ِلفظ  ُلفظ  نمرة






 ك التقفية 
 ًفٍعًلو ً ًفٍعًلو ً ف ق ف ق ًسنِّو ً ًدٍيًنو ً ِ
 فػىٍعلان  فػىٍعلان  ر ا ر ا خىٍبران  أىمران  ّ
 ٍعلىةفػى  فػىٍعلىة ـ ؾ ة ـ ؾ ة مىكَّة مىكَّة ْ






 ك التقفية 
 فػىعىاؿي  فػىعىاؿي  ا ة ا ة الغزاة الدعاة ٔ
 فىًعٍيل فىًعٍيل م ر م ر جدير النظتَ ٕ
 ًفعىاؿ ً ًفعىاؿ ً ق ق ﵁ ﵁ ٖ
اتفقت السجع  فػىٍعًلو ً فػىٍعًلو ً ًس ق ً ًس ق ً رىٍأًسو ً رىٍأًسو ً ٗ



































كاف السجع الدرصع بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد
 بياناتاف.  لزمد خالد يكوف
 ِ.... ص:الأرقم دار الى خفية يدخل كھ.. كالأرقم دار على يتردد كظل .‌أ
  ف إف تلك الجملة سميت بالسجع الدرصع لأف اتفقت فيو ألفاظ الفقرتتُ بُ الوز 
 التقفية   ك 
أ ر ؽ ـ)، فالسجع ىو بتُ "دار الأرقم" ك "دار –دار) (أ ر ؽ ـ -(دار
 عل" ك "فعل أفعاؿ"الأرقم" أما الوزف ىو " "فعل أف
 
فاصلتاف  الدتوازم الفىًعيػٍ لىةي  الفىًعيػٍ لىةي  ةي  ةي  الزىًكيَّةى  الدرًيٍػرىةي  َُ
بُ الفقرتتُ 
 بُ الوزف 
 ك التقفية
       

































 مسلماىم عشر اثني سول فيها كليس اليها الرسوؿ بعثو يـو جاء ىا لقد .‌ب
 بيعةل التالي الحج موسم .... كفيالعقبة بيعةقبل  من النبي بايعوا الذين
 ْ..... ص:العقبة
ت فيو ألفاظ الفقرتتُ بُ الوزف إف تلك الجملة سميت بالسجع الدرصع لأف اتفق
 التقفيةك 
  ع ؽ ب ة) فالسجع ىو بتُ " –ع ؽ ب ة) (ب م ع ة  – (ب م ع ة
 العقبة " بيعة" ك " العقبة بيعة
 
 جدكاؿ السجع المرصع في قصة مصعب بن عمير في ركاية الرجاؿ حوؿ الرسوؿ
 سبب نوع ِكزف  ُكزف  ِتقفية  ُتقفية  ِلفظ  ُلفظ  نمرة





 ك التقفية 
 الأىفػٍعىل ً الأىفػٍعىل ً ا ؿ أ ر ؽ ـ ا ؿ أ ر ؽ ـ الأىٍرقىم ً الأىٍرقىم ً 
 ًفٍعلىةي  ًفٍعلىةي  ب م ع ة ب م ع ة بيعة بيعة ِ
 الفيٍعلىة ً الفيٍعلىة ً ا ؿ ع ؽ ب ة ا ؿ ع ؽ ب ة العقبة العقبة 

































  .الاقتباس ّ
بيانات  ٓقصة قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية الرجاؿ حوؿ الرسوؿ يكوف إف الإقتباس بُ 
كاما نوع الاقتباس بُ قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية الرجاؿ حوؿ الرسوؿ فهو الاقتباس من 
  ي:لقراف ك الحديث ك الاثر. فيما يلا
لاالو الا الله، كأف محمدا يا أمو اني لك ناصح،كعليك شفوؽ ،فاشهدم بأنو  .‌أ
 ّص: لو عبده كرسو 
كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة " لاالو الا ا﵁، كأف لزمدا عبده كرسولو" تلك 
الجملة يدؿ على الاقتباس من الحديث، بتغيتَ لأف اختلف بُ بعض اللفظ مع 
 حديث النبي لزمد صلى ا﵁ عليو ك سلم.
 
،  لزيىمَّدو  ٍبني  لحٍىسىني ا بُ أىثىرًًه ، نا جىدِّم الدَّارًًكيُّ  اٍلقىاًسم ً أىبيو حديث مرفوع) كىحىدَّ ثػىنىا( 
 : جى ابًرو  ٍبن ً يىزًيدى  ٍبني  الرٍَّحمىن ً عىٍبدي  حىدَّثىًتٍ  ، ميٍسًلمو  ٍبني  اٍلوىلًيدي  نا اٍلعىزًيز ً عىٍبد ً ٍبني  لزيىمَّدي  نا
حىدَّ ثىوي ،  أيمىيَّةى  أىبي  ٍبن ً جينىادىةى  يحيىدِّثي ىىذى ا الحٍىًديثى ، عىن ٍ ىىاًنئو  ٍبنى  عيمى يػٍرى  أىنَّوي سمًى عى 
مىٍن شىًهدى أىٍف    "، عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى  الصَّاًمت ً ٍبن ً عيبىادىةى  عىن ٍ

































: كىأىفَّ ًعيسىى عىٍبدي اللًَّو  ليوي لا إًلىوى ًإلا اللَّوي كىٍحدى هي لا شىرًيكى لىوي ، كىأىفَّ لزيىمَّدن ا عىٍبديهي كىرىسيو 
لىوي اللَّوي كىرىسيوليوي  كىكىًلمى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مىٍرنًىى كىريكحه ًمٍنوي ، كىأىفَّ الجٍىنَّةى حىقٌّ كىأىفَّ النَّارى حىقٌّ ، أىٍدخى 
يحه ، أىٍخرىجىوي اٍلبيخىارًمُّ عىٍن ىىذى ا حىًديثه صىح ً "  .الجٍىنَّةى ًمٍن أىبٍػوىاًبهىا الثَّمى انًيىًة أىيػِّهىا شىاءى 
صىدى قىةى ٍبًن اٍلفىٍضًل اٍلمىٍركىزًمِّ ، عىًن اٍلوىلًيًد بًاًلإٍسنىادىٍيًن عىلىى مىا قىدَّ ٍمنىا . كىأىٍخرىجى ميٍسًلمه 
رىجى حىًديثى حىًديثى الأىٍكزىاًعيِّ عىٍن أىٍحمىدى الدٍَّكرىًقيِّ ، عىٍن ميبىشًِّر ٍبًن ًإٍسمىاًعيلى عىٍنوي ، كىأىخ ٍ
 ، عىًن اٍلوىلًيًد ، عىٍنوي 
اٍبًن جى اًبرو ، عىٍن دىاكيدى ٍبًن ريشىٍيدو
   .ََُ
 
عرؼ أنو داعية الى الله تعالى ،كمبشر بدينو الذم يدعوا الناس الى الهدل، ك  .‌ب
 ْص: َُُصراط المستقيم الى
 كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة " صراط الدستقيم " تلك الجملة يدؿ على
 )ٔالاقتباس من القرآف، دكف التغيتَ لأف اتفق مع القرآف بُ سورة الفاتٖة (
                                                          
ْ=on_kb&ُ=galfh?php.koobh_yalpsid/htidah/ten.bewmalsi.yrarbil//:ptthََُ
 ُِّْٓٗ=dip&ُّٖ
  َُُ ُ، ص:القرآف الكرنًحاج فضل عبد الرحمن بالفضل،  

































الحٍىٍمدي لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمتُى الرٍَّحمىًن الرًَّحيًم مىاًلًك يػىٍوًـ الدِّ يًن إًيَّاؾى  ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيم ً 
ٍلميٍستىًقيمى ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍتًَ نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعتُي اىًدنىا الصِّرىاطى ا
 اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىلاى الضَّالِّتُى 
 ْص: انما الله الو كاحدىاتفا بينهم في رفق عظيم بكلمة الله  .‌ت
كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة " انما ا﵁ الو كاحد " تلك الجملة يدؿ على 
 )ُٓرآف،بتغيتَ لأف اختلف بُ بعض اللفظ مع القرآف سورة النحل (الاقتباس من الق
﴾ُٓ﴿ فىًإيَّامى فىاٍرىىبيوف ً  ۖ‌ كىاًحده  إًلىهوه  ًإنمَّىا ىيوى   ۖ‌ اثٍػنػىٍتُ ً ًإلذىهىٍتُ ً تػىتًَّخذيكا لاى  اللَّوي  كىقىاؿى  
 َُِ
 
ك ما محمد الا رسوؿ قد فضربو على يده اليمنى فقطعها ك مصعب يقوؿ   .‌ث
 ٔص: رسلخلت من قبلو ال
ك ما لزمد الا رسوؿ قد خلت من قبلو  كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة "
الرسل " تلك الجملة يدؿ على الاقتباس من القرآف، دكف   التغيتَ لأف اتفق مع 
 ).ُْْالقرآف سورة اؿ عمراف ( 
                                                          
  َُِ  ِِٕ، ص:القرآف الكرنًحاج فضل عبد الرحمن بالفضل، 

































  ۖ‌ الرُّسيلي  قػىٍبًلو ً ًمن ٍ خىلىت ٍ قىد ٍ رىسيوؿه  ًإلاَّ  لزيىمَّده  كىمىا 
  ۖ‌ أىٍعقىاًبكيم ٍ عىلىىه  انٍػقىلىٍبتيم ٍ قيًتلى  أىك ٍ مىاتى  ًإف ٍأىفى 
﴾ُْْ﴿ الشَّاًكرًينى  اللَّوي  كىسىيىٍجزًم  ۖ‌ شى ٍيئنا اللَّوى  يىضيرَّ  فػىلىن ٍ عىًقبػىٍيو ً عىلىىه يػىنػٍقىًلبػ ٍ كىمىن ٍ
 َُّ
 
 ٕيا معشر الشهداء ص: سلاـ عليكمال .‌ج
لك الجملة يدؿ على سلاـ عليكم " ت" كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة 
 )ْٓالاقتباس من القرآف، بتغيتَ لأف اختلف بعض اللفظ من القراف سورة الانعاـ (
 
كى تىبى رىبُّكي ٍم    ۖ‌كى ًإ ذىا جى اءىؾى الًَّذينى يػيٍؤًم نيوفى ًب آيىاًت نىا فػى قيٍل سىلاى ـه عىلىٍيكي ٍم  
جى هى الىةو ثيمَّ تىابى ًم ٍن ًم ٍنكي ٍم سيوءنا ب ً أىنَّوي مىٍن عىًملى   ۖ‌عىلىٰى نػىٍف ًسًو الرٍَّحمى ةى 
بػىٍع ًد ًه كىأىٍصلىحى فىأىنَّوي غىفيوره رىًحيم
 َُْ
عمير في ركاية "الرجاؿ حوؿ  جدكؿ الإقتباس من القراف/الحديث في قصة مصعب بن
 الرسوؿ"
                                                          
  َُّ  ٖٔ، ص : القرآف الكرنًحاج فضل عبد الرحمن بالفضل،  
  َُْ  ُّْ، ص :القرآف الكرنًبالفضل،  حاج فضل عبد الرحمن 

































 رقم الجماة الدقتسبة من بياف
يا أمو اني لك  الحديث/ركاه البخار دكف التغيير
ناصح،كعليك شفوؽ 
،فاشهدم بأنو لاالو الا 
الله، كأف محمدا عبده 
 كرسولو
  .ُ
القراف/سورة الفاتحة  دكف التغيير
  )ٔ(
عرؼ أنو داعية الى الله 
تعالى ،كمبشر بدينو 
الذم يدعوا الناس الى 




  ۖ‌ اثٍػنػىٍتُ ً ًإلذىهىٍتُ ً تػىتًَّخذيكا لاى  اللَّوي  كىقىاؿى 
فىًإيَّامى   ۖ‌ كىاًحده  لىهوه إ ً ًإنمَّىا ىيوى 
القراف/سورة النحل 
 ُٓ
ىاتفا بينهم في رفق 
عظيم بكلمة الله انما الله 
 الو كاحد
 ّ

































  فىاٍرىىبيوف ً
القراف/سورة آؿ  دكف التغيير
  )ُْْعمراف (
فضربو على يده اليمنى 
 فقطعها
 ك مصعب يقوؿ ك ما 
محمد الا رسوؿ قد 
 خلت من قبلو الرسل
 ْ
 بتغيير ك اصلو
كى ًإ ذىا جى اءىؾى الًَّذينى  
يػيٍؤًم نيوفى ًب آيىاًت نىا فػى قيٍل 
كى تىبى    ۖ‌ سىلاى ـه عىلىٍيكي م ٍ
رىبُّكي ٍم عىلىٰى نػىٍف ًسًو 
أىنَّوي مىٍن   ۖ‌الرٍَّحمى ةى 
ًم ٍنكي ٍم سيوءنا  عىًملى 
ًبجى هى الىةو ثيمَّ تىابى ًم ٍن 
القراف/سورة 
  ) ْٓـ(الانعا
السلاـ عليكم يا معشر 
 الشهداء
  .ٓ

































 يوَّنىأىف ىحىلٍصىأىك ًه ًد ٍعىػب















































 في ىذا الفصل ستبحث الباحثة بحثها من النتائج.
 النتائج .‌أ
بُ قصة مصعب بن عمتَ  كبعد أف تْثت الباحثة بُ ىذا الدوضوع "ا﵀سنات اللفظية
 رجاؿ حوؿ الرسوؿ لخالد لزمد خالد" فأخذت الإستنباط فيما يلي :بُ ركاية 
كجدت الباحثة الكلمات منها عناصر البلاغية البديعية يعتٍ من انواع ا﵀سنات  .1
 اللفظية، ك اما انواع ا﵀سنات اللفظية تتكوف من الجناس، ك السجع، كالاقتباس. 
 
الجناس ىو تشابو الكلمتتُ  بُ اللفظ ك اختلاؼ بُ الدعتٌ. ك اما جملة جناس  .‌أ
، ؿ حوؿ الرسوؿ" لخالد لزمد خالدبُ  قصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية "رجا
ككاحد من لفظ الذم يدؿ على الجناس بُ قصة مصعب بن  بيانات،)َِ(
عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ ىو بُ لفظ "حبستو" ك "حبشة" ىذه كلمتتُ 
 لستلفتتُ بُ نوع الحركؼ لكن متقربتُ بُ اللفظ ك لستلفتتُ بُ الدعتٌ.

































ؼ الأختَ، ك جملة السجع بُ قصة مصعب السجع ىو توافق الفاصلتتُ بُ حرك  .‌ب
)بيانات، كاما احدل من امثلة ّٔ( بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ
 السجع بُ الجملة: 
 اقترب أعدلكأٌما لملشأنك  ذىب، بيتها تخرجو من كىي لو فحين قالت
  منها
. ىذه من تلك الكلمة التي تدؿ على السجع كىي الكلمة "بيتها ك منها"
تدؿ على السجع الدطرؼ لأف اختلفت الفصلتتُ بُ الوزف ك اتفقت بُالكلمة 
 .التقفية
راف اك الحديث لا على انو منو،    ج.ك الاقتباس ىو أف يضمن الكلاـ شيئا من الق
)  ٓقصة مصعب بن عمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ الرسوؿ ( جملة الاقتباس بُك 
 ْص: لله الو كاحدانما اىاتفا بينهم في رفق عظيم بكلمة الله كىي: 
كاف انواع ا﵀سنات اللفظية بُ الجملة " انما ا﵁ الو كاحد " تلك الجملة يدؿ 
على الاقتباس من القرآف،بتغيتَ لأف اختلف بُ بعض اللفظ مع القرآف سورة 
 )ُٓالنحل (
















































                                                          
 ،لضفلاب نحمرلا دبع لضف جاحنًركلا فآرقلا:ص ،ِِٕ  َُٓ  


































 المراجع العربية .‌أ
 القرآف الكرنً
 . جاكرتا: ركفة فريساالبلاغة الواضحة ََِٖالجاـر ، علي ك مصطفى أمتُ 
 : بتَكت، الدكتبة العصرية. لرهوؿ السنة. رجاؿ حوؿ الرسوؿخالد،خالد لزمد . 
   (العلمية الكتب دار :بتَكت).البلاغة علـو بُ الدفصل الدعجم .فواؿ عكاد نعاـ
 ، بتَكت :دار الكتب العلمية.ّ-ُالعربية الدركس جامعَُِِالغلايتُ ،الشيخ مصطفى. 
 )، بتَكت: دار الدعارؼ،قاىرة.تاريخ الأدب العرب(العصر الجاىلي  َُٔٗشوقي ، ضيف
 رمباغ البركة:كسطى جاكة.الصياغة حسن.عيسى بن ياسن لزمد الدين علم الفداني،
 , بتَكت، دار الدشرؽ الدنجد بُ اللغة ك الإعلاـ  َُِْمألوؼ، لويس 
 الكتب  يتَكت:دار ك البديع البياف ك الدعانى ك البلاغة علمُّٗٗمصطفى الدرغي، أحمد
  العلمية
 سيدكاأرجوا.  ،ُالديسرة  العربية القواعد .ََُِالرحمن.  عبد ناصر، لزمد

































بتَكت دار . جواىر البلاغة بُ علم الدعاني ك البياف ك البديعَُِْالذاشمي،السيد أحمد.
 العلمية.
 رمباغ ) البركة :الوسطي جاكة ) الصياغة حسن .ََِٖالفادانى  عيسى ين ياسن لزمد
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